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สมเกียรติ์  เสือแก้ว : การศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น ้าในเขตชลประทาน
โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาล้านางรอง (THE SATISFACTION OF FARMERS IN 




บ้ารุงรักษาล้านางรอง  ประกอบด้วยประเด็นค้าถาม 4  ประเด็น  คือ  1)  ความพึงพอใจต่อการให้ 
บริการของเจ้าหน้าที่ชลประทาน  2)  ความพึงพอใจต่อกระบวนการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาของกรม
ชลประทาน 3) ความพึงพอใจต่อสิ่งอ้านวยความสะดวก ที่กรมชลประทานจัดให้ และ 4) ความพึง
พอใจต่อผลการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาของกรมชลประทานด้าเนินการโดยรวบรวมข้อมูลจาก
เกษตรกร ผู้ใช้น ้าในเขตชลประทานด้วยแบบสอบถามจ้านวน 662 คน ในระหว่างฤดูฝนและฤดูแล้ง 
ทั งนี ได้แบ่งพื นที่รับน ้าในการศึกษาออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงต้นคลอง ช่ วงกลางคลอง และช่วง
ปลายคลอง  แล้วน้าผลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป 
SPSS for Windows ผลการศึกษา พบว่า ระดับความพึงพอใจในการรับบริการของเกษตรกรผู้ใช้น ้า
ส้าหรับช่วงฤดูแล้ง บริเวณพื นที่รับน ้าต้นคลองและบริเวณพื นที่รับน ้ากลางคลอง มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับสูง ในทุก ๆ ประเด็น ส่วนบริเวณพื นที่รับน ้าปลายคลองมีความพึงพอใจในระดับสูง
ส้าหรับประเด็นที่ 1) และ 3) แต่มีความพึงพอใจในระดับปานกลางส้าหรับประเด็นที่ 2) และ 4) 
เน่ืองจากเป็นช่วงที่มีปริมาณน ้าน้อย และเมื่อส่งน ้าไปตามระบบการส่งน ้าของโครงการชลประทาน
ไปให้พื นที่เพาะปลูกทุกแห่งในเขตพื นที่ชลประทาน ช่วงต้นคลองและกลางคลองจะได้รับปริมาณ
น ้าเพียงพอ แต่จะไม่เพียงพอส้าหรับพื นที่ชลประทานช่วงปลายคลอง  ท้าให้พื นที่เพาะปลูกได้รับ
ความเสียหาย และระดับความพึงพอใจในการรับบริการของเกษตรกรผู้ใช้น ้าส้าหรับช่วงฤดูฝน 
บริเวณพื นที่รับน ้าต้นคลอง บริเวณพื นที่รับน ้ากลาง และบริเวณพื นที่รับน ้าปลายคลอง มีความพึง
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SOMKAIT SUAEKLAW : THE SATISFACTION OF FARMERS IN LAM 
NANG RONG IRRIGATION PROJECTS. ADVISOR : ASST. PROF. 
PREEYAPHORN  KOSA, Ph.D. 
 
The study of the satisfaction of the agriculturist who used of the water in Lam 
Nang Rong irrigation Project consisted of 4 issues namely 1) the satisfactory toward 
the service provided of the irrigation officer, 2) a satisfactory toward the irrigated and 
the maintenance of the Department of Irrigation, 3) a satisfactory toward the facilities 
that the Department of Irrigation provide. 4) a satisfactory toward the result of the 
irrigation and maintenance of the Department of Irrigation. The data was collected 
from the 662 agriculturists using questionnaire. Thereafter, the data was analyzed by 
using SPSS for Windows. From this study, the result presents that the satisfaction 
level on the service of the agriculturist who use the water during the dry season at the 
early part of the canal and the middle part of the canal satisfy in a high level in every 
issue. Moreover, the end part of canal satisfy in a high level on issue 1 and 3,but issue 
2 and 4 were satisfied in the medium level because of shortage water. Normally, the 
early part and the middle part of canal are received water based on the demand of 
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1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2520 เป็นต้นมา พื้นที่อ าเภอโนนดินแดง อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 
มี ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ (ผกค.) ได้ขัดขวางการพัฒนาทุกรูปแบบ มีการต่อสู้ที่รุนแรงในพื้นที่ มี
การปล้นสะดมตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา ราษฎรไม่สามารถออกไปท ากินนอกหมู่บ้านได้ 
ความรุนแรงของสถานการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุให้ ราษฎรที่กระจายกันท ากินอยู่ทั่วพื้นที่อพยพเข้ามา
อยู่ในบ้านโนนดินแดง ต าบลโนนดินแดง ก่อให้เกิดปัญหาความแออัด อดอยากทุกข์ยากแสนสาหัส  
ความได้ทรงทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันที่ 11 และ 31 ตุลาคม 2521 ได้มีพระ
บรมราชโองการโปรดเกล้าให้อธิบดีกรมชลประทาน เข้าเฝ้าเพื่อรับพระราชด าริเกี่ยวกับการพัฒนา
ลุ่มน้ าล านางรองโดยทรงให้พิจารณาสร้าง เขื่อนล านางรอง อ่างฯคลองมะนาว อ่างฯล าปะเทีย อ่างฯ
ล าจังหัน พร้อมสร้างระบบส่งน้ าอาคารประกอบ   
ภายหลังจากมีระบบชลประทานขึ้นมา การส ารวจความพึงพอใจเพื่อให้ทราบถึงความพึง
พอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ าที่มีต่อการบริหารจัดการน้ ายังไม่มีการด าเนินการ ประกอบกับนโยบาย
ของรัฐบาล เพื่อให้มีการบริหารจัดการภาครัฐที่ประสบความส าเร็จ และความสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 วรรค 3 ที่
บัญญัติไว้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยเน้น
ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ นอกจากนี้ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 (3) ที่ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้มี
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ  (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ. 2552 : 1) ดังนั้น การประเมินผลการปฏิบัติราชการต้องเป็นไปตามหมวดที่  8 ของ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ปี พ.ศ.2546 ที่ก าหนดให้
ส่วนราชการต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระ ด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับสัมฤทธิผลของภารกิจคุณภาพการให้บริการ 
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ และความคุ้มค่าในภารกิจ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา












บ้านเมืองที่ดี ปี พ.ศ.2546 คือ การประเมินผลการปฏิบัติราชการทั้ง4 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 ด้าน
ประสิทธิผล มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
และมิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์การ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 2552) โดยส่วน
ราชการที่ให้บริการมีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดสามารถเพิ่มผลงานโดยไม่เป็นการเพิ่ม
ค่าใช้จ่าย หรือสามารถด าเนินการตามแผนลดค่าใช้จ่ายต่อหน่วยได้ ส่วนราชการจะได้รับจัดสรรเงิน
รางวัลเพื่อน าไปจัดสรรให้บุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 
(พ.ศ. 2546-พ.ศ. 2550) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ที่ความส าคัญกับการปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการ
ท างาน ก าหนดให้มีการปรับปรุงระบบการประเมินผลการด าเนินงานโดยจัดให้มีการเจรจา  และท า
ข้อตกลงว่าด้วยผลงานประจ าปี ให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์และแผนด าเนินงานรายปีกับหัวหน้า
ส่วนราชการไว้เป็นการล่วงหน้า รวมทั้งให้มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามข้อตกลง
ดังกล่าวทุกสิ้นปี และถือเป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งของการให้เงินรางวัลประจ าปีแก่ส่วนราชการ  
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 2552) ประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ใน 
4 ด้าน ด้วยกัน คือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ชลประทาน ด้านกระบวนการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษา ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่กรมชลประทานจัดให้ และด้านการส่งน้ าและบ ารุงรักษา
ของกรมชลประทาน  ส่วนราชการต้องให้ความส าคัญกับผู้รับบริการในการให้บริการที่มีคุณภาพ 
และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ  การวิจัยนี้จึงด าเนินการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ
กิจกรรมที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล านางรอง  ในการปรับปรุง
คุณภาพการให้บริการ เพื่อผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากขึ้น และเป็นสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร
ใช้ประกอบการพิจารณาการแก้ไขปรับปรุงการบริหารจัดการและการด าเนินกิจกรรมภายในพื้นที่
รับผิดชอบของโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล านางรอง นอกจากนี้  เพื่อประกอบการพิจารณาการ
จัดสรรเงินรางวัลบ าเหน็จความชอบให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดต่อไป 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
1.2.1  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ าในเขตชลประทานโครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาล านางรองใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ชลประทาน 
ด้านกระบวนการส่งน้ าและบ ารุงรักษา ด้านสิ่งอ านวยคว ามสะดวกที่กรม
ชลประทานจัดให้ และด้านการส่งน้ าและบ ารุงรักษาของกรมชลประทาน  
1.2.2  เพื่อประเมินคุณภาพการให้บริการของโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล านางรอง 












1.3  ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
1.3.1  ทราบถึงความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ าในเขตชลประทาน 
1.3.2  ทราบถึงประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กร 
1.3.3  สามารถเปรียบเทียบการให้บริการระหว่างฤดูฝนที่มีน้ ามากกับฤดูแล้งที่น้ ามีน้อย 




1.4  ขอบเขตของกำรศึกษำ 
1.4.1 ประชากรที่ใช้วิจัยในคร้ังนี้  คือ  เกษตรกรผู้ใช้น้ าชลประทานที่อยู่ช่วงต้นคลอง 
 กลางคลอง และปลายคลอง 
1.4.2 ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย 
1.4.2.1 ตัวแปรต้น คือ ผู้ใช้น้ าในเขตชลประทานที่อยู่ช่วงต้นคลอง กลางคลอง 
และปลายคลอง 
















และบ ารุงรักษาล านางรอง ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับควำมต้องกำร  
อับราฮัม มาสโลว์ Abrahum Maslow (1943) นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยแบรนดีส์ เป็น 
ผู้พัฒนาทฤษฎีที่รู้จักกันมากที่สุดทฤษฎีหนึ่ง  ซึ่งระบุว่าบุคคลมีความต้องการเรียงล าดับจากระดับ 
พื้นฐานที่สุดไปถึงระดับสูงสุด กรอบความคิดที่ส าคัญของทฤษฎีนี้มี 3 ประการ คือ  
1.  บุคคลเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความต้องการ ความต้องการมีอิทธิพล หรือเป็นเหตุจูงใจต่อ
พฤติกรรม ความต้องการที่ยังไม่ได้รับสนองตอบเท่านั้นที่เป็นเหตุจูงใจ ส่วนความ
ต้องการที่ได้รับการสนองตอบแล้วจะไม่เป็นเหตุจูงใจต่อไป  
2.  ความต้องการของบุคคลเป็นล าดับชั้นเรียงตามความส าคัญจากความต้องการพื้นฐาน  
ไปจนถึงความต้องที่ซับซ้อน 
3.  เมื่อความต้องการล าดับต ่าได้รับการสนองตอบอย่างดีแล้ว   บุคคลจะก้าวไปสู่ความ
ต้องการล าดับที่สูงขึ้นต่อไป 
มาสโลว์ (2484) เห็นว่าความต้องการของบุคคลมีห้ากลุ่มจัดแบ่งได้เป็นห้าระดับต ่าไปสูง  
ดังนี ้ 
1.  ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการล าดับต ่าสุด และ
เป็นพื้นฐานของชีวิต เป็นแรงผลักดันทางชีวภาพ เช่น ความต้องการอาหาร น ้า อากาศ 
ที่อยู่อาศัย หากพนักงานมีรายได้จากการปฏิบัติงานเพียงพอ ก็จะสามารถด ารงชีวิตอยู่
ได้โดยมีอาหารและที่พักอาศัย   เขาจะมีก าลังที่จะท างานต่อไป   และการมีสภาพ 
แวดล้อมการท างานที่เหมาะสม เช่น ความสะอาด ความสว่าง การระบายอากาศที่ดี 
การบริการสุขภาพ เป็นการสนองความต้องการในล าดับนี้ได้  
2.  ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) เป็นความต้องการที่จะเกิดขึ้นหลักจากที่
ความต้องการทางร่ายกายได้การตอบสนองอย่างไม่ขาดแคลนแล้ว   หมายถึง  ความ












3.  ความต้องการทางสังคม (Social Needs) เมื่อมีความปลอดภัยในชีวิตและมั่นคงในการ
งานแล้ว คนเราจะต้องการความรัก มิตรภาพ ความใกล้ชิดผูกพัน ต้องการเพื่อน การมี
โอกาสเข้าสมาคมสังสรรค์กับผู้อ่ืน ได้รับการยอมรับเป็นสมาชิกในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
หรือหลายกลุ่ม 
4.  ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง (Esteem Needs) เมื่อความต้องการทางสังคมได้รับการ
ตอบสนองแล้ว คนเราจะต้องการสร้างสถานภาพาของตัวเองให้สูงเด่น มีความภูมิใจ
และสร้างการนับถือตนเอง  ชื่นชมในความส าเร็จของงานที่ท า  ความรู้สึกมั่นใจใน
ตัวเองและเกียรติยศ ความต้องการเหล่านี้ ได้แก่ ยศ ต าแหน่ง ระดับเงินเดือนที่สูง งาน
ที่ท้าทาย  ได้รับการยกย่องจากผู้อ่ืน  มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในงาน  โอกาสแห่ง
ความก้าวหน้าในงานอาชีพ เป็นต้น 
5.  ความต้องการเติมความสมบูรณ์ให้ชีวิต (Self – actualization Needs) เป็นความต้องการ
ระดับสูงสุด คือ ต้องการจะเติมเต็มศักยภาพของตนเอง ต้องการความส าเร็จในสิ่งที่
ปรารถนาสูงสุดของตัวเอง ความเจริญก้าวหน้า การพัฒนาทักษะความสามารถให้ถึง
ขีดสุดยอด มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจและการคิดสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ การก้าวสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้นในอาชีพและการงานเป็นต้น 
มาสโลว์ (2484) แบ่งความต้องการเหล่านี้ออกเป็นสองกลุ่ม คือ ความต้องการที่เกิดจาก
ความขาดแคลน  (deficiency needs)  เป็นความต้องการระดับต ่า  ได้แก่ความต้องการทางกายและ 
ความต้องการความปลอดภัย  อีกกลุ่มหนึ่งเป็นความต้องการก้าวหน้าและพัฒนาตนเอง   (growth 
needs) ได้แก่ความต้องการทางสังคม เกียรติยศชื่อเสียง และความต้องการเดิม ความสมบูรณ์ให้ชีวิต 
จัดเป็นความต้องการระดับสูง และอธิบายว่า ความต้องการระดับต ่าจะได้รับการสนองตอบจาก
ปัจจัยภายนอกตัวบุคคล  ส่วนความต้องการระดับสูงจะได้รับการสนองตอบจากปัจจัยภายในตัว
บุคคลเอง ตามทฤษฎีของมาสโลว์ ความต้องการที่รับการตอบสนองอย่างดีแล้วจะไม่สามารถเป็น
เงื่อนไขจูงใจบุคคลได้อีกต่อไป แม้ผลวิจัยในเวลาต่อมา ไม่สนับสนุนแนวคิดทั้งหมดของมาสโลว์ 
แต่ทฤษฎีล าดับความต้องการของเขา  ก็เป็นทฤษฏีที่เป็นพื้นฐานในการอธิบายองค์ประกอบของ
แรงจูงใจ ซึ่งมีการพัฒนาในระยะหลัง ๆ 
 
2.2  แนวคิดทฤษฎีกำรให้บริกำร  
ควำมหมำยของกำรบริกำร 
การบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการจัด












ราชบัณฑิตสถาน (2530:295) ได้ให้ความหมายของค าว่า “บริการ” ไว้ว่า ปฏิบัติรับใช้ให้
ความสะดวกต่าง ๆ การบริการในภาษาอังกฤษ คือ Service หมายถึง การกระท าที่เป็นไปเพื่อให้
ความช่วยเหลือเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ในลักษณะของการปฏิบัติด้วยความเอาใจใส่ ใกล้ชิด อบอุ่น 
มีไมตรีจิต ซึ่งอาจจะอธิบายความหมายจากแต่ละตัวอักษร (วีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์, คุณภาพในงาน
บริการ: 2538) ได้ดังนี้ 
1.  S Smile & Sympathy ยิ้มแย้มแจ่มใสและเอาใจใส่  
2.  E Early Response & Equity เร็วไวรีบสนองอย่างมีความเสมอภาค 
3.  R Responsibility & Respectful ส านึกรับผิดชอบและนับถือให้เกียรติลูกค้า  
4.  V Voluntary manner มอบบริการด้วยใจสมัคร  
5.  I Image Enhancing & Integrity เพื่อเสริมภาพพจน์ขององค์การและเพื่อคุณธรรม ความ
สุจริต 
6.  C Courtesy เป็นมิตรเอ้ือเฟื้อเอาใจใส่ 
7.  E Enthusiasm ว่องไวกระตือรือร้น 
นอกจากนี้ Service ยังมีความหมายอ่ืน ๆ ด้วย  เช่น  Satisfaction  สร้างความพึงพอใจ 
Expectation เป็นไปตามความคาดหวัง Reliability เชื่อมั่นได้ Value สิ่งที่ท านั้นมีประโยชน์ 
Information ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง Competence บริการอย่างสามารถเชี่ยวชาญ Electronics ใช้
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้สะดวกรวดเร็วขึ้น 
  ควำมหมำยของระบบบริกำร (Service Systems)  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2530 : หน่วยที่ 1-7 ) ให้ความหมายของระบบบริการ 
(Service Systems) หมายถึง การจัดวางแบบแผนการด าเนินการต่าง ๆ ในอันที่จะให้บริการที่
ตอบสนองความต้องการของบุคคลที่มารับบริการ ในการจัดการระบบบริการสมัยใหม่ จะเน้นความ
ต้องการของลูกค้าและความสัมพันธ์กับลูกค้าในกระบวนการจัดการบริการ  ของบุคลากรที่ปฏิบัติ 
งานบริการ  สภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวก  ซึ่งจะเป็นเคร่ืองชี้วัดความส าเร็จหรือ
ล้มเหลวของการบริการดังกล่าว 
องค์ประกอบของงำนบริกำร  
ปรัชญา เวสารัชช์ (2540, อ้างถึงใน ปานจิต. 2548 : 6) กล่าวว่า องค์ประกอบของการ
บริการ ดังนี ้
1.  สภาพแวดล้อม หมายถึง สภาพทั่วไปซึ่งไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริการ  แต่
สภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้มารับบริการที่ส าคัญ ได้แก่ 











1.2 สถานที่ของหน่วยบริการ  ได้แก่  ตัวอาคาร  สภาพแวดล้อมของหน่วยบริการ
สถานที่รับบริการ ต้องมีลักษณะและสภาพที่เหมาะสม มีความกว้างขวาง สะอาด 
และปลอดภัย  รวมทั้งจัดสิ่งอ านวยความสะดวกไว้คอยให้บริการแก่ผู้มารับ
บริการ 
2.  การประชาสัมพันธ์ จะช่วยให้ผู้รับบริการเกิดความมั่นใจในการติดต่อ ท าให้รู้เงื่อนไข 
รู้ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติคนในการติดต่อขอรับบริการ  
3.  กระบวนการบริการ  ความประทับใจที่ดีของผู้รับบริการการขึ้นอยู่กับกระบวนการ
บริการที่รวดเร็ว ชัดเจน มีระเบียบ มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส และสะดวก  
4.  พฤติกรรมและวิธีการบริการของผู้ให้บริการ  เป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญมาก
ที่สุดในการสร้างความพึงพอใจในการบริการ เพราะผู้รับบริการได้รับประสบการณ์
โดยตรงจากการสัมผัสกับผู้ให้บริการ ซึ่งสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการ มีดังนี ้ 
4.1  บุคลิกภาพและการปรากฏตัวของผู้ให้บริการ ได้แก่ รูปร่างหน้าตา เสื้อผ้า เคร่ือง
แต่งกาย 
4.2  การพูดจา และการตอบค าถามของผู้ให้บริการ 
เทคนิคกำรสื่อสำรของผู้ให้บริกำร  
ส านักงาน ก.พ. (2547, อ้างถึงใน บริการอย่างไรให้ครบเคร่ือง หลักสูตรการให้บริการที่
เป็นเลิศ. 2547 : 23) 
1.  เทคนิคการพูดจา ควรพูดให้ชัดเจน ได้ใจความที่ถูกต้องครบถ้วน สั้นกระชับ สุภาพ 
และพิจารณาว่าผู้ฟังเข้าใจหรือไม่ ถ้าไม่เข้าใจ ให้อธิบายเพิ่มเติมหรือเขียนประกอบ 
โดยควรควบคุมอารมณ์ไม่โต้ตอบ อย่างลืมค าขอโทษเมื่อตนเองผิด และใช้ค าขอบคุณ  
2.  เทคนิคการฟัง ฟังด้วยท่าทีให้ความสนใจ ไม่พูดแซงขณะผู้อ่ืนยังพูดไม่จบ ทบทวน
สาระหรือข้อความส าคัญ เพื่อให้ผู้ส่งสารแน่ใจว่ารับสารได้ถูกต้องตามที่เขาต้องการ 
แสดงความคิดเห็นเสริมหรือโต้ตอบตามสมควร หากเกรงความขัดแย้งให้หาวิธีเปลี่ยน
หัวข้อสนทนา  
3.  เทคนิคการสนทนา พูดด้วยถ้อยค าสุภาพ ให้เกียรติผู้ร่วมสนทนา หลีกเลี่ยงการพูด
คลุมเครือ หรือค าศัพท์ที่ไม่เป็นที่เข้าใจของคนทั่วไป อยากผูกขาดการพูดไว้คนเดียว
หรือคิดว่าคนถูกเสมอ อย่าแสดงคนเป็นผู้รู้ อย่าล่วงเกินหรือสั่งสอนผู้อ่ืน 
4.  เทคนิคการเขียน เขียนให้ชัดเจนบอกให้ผู้อ่านทราบว่าต้องการอะไร  และท าไม ใช้ค า











5.  เทคนิคการใช้โทรศัพท์ กล่าวค า สวัสดี เมื่อโทรไปหรือรับสาย ใช้น ้าเสียงอ่อนโยน 
แจ้งชื่อหรือสถานที่ท างาน จดบันทึกกรณีที่รับฝากข้อความ กล่าวค าขอบคุณเมื่อได้รับ
ความช่วยเหลือ ไม่ควรโทรศัพท์ด้วยเร่ืองส่วนตัวเป็นเวลานานขณะท างาน หรือขณะมี
ผู้รอรับบริการอยู่ตรงหน้า  
หน้ำท่ีของผู้ให้บริกำร  
ส านักงาน ก.พ. (2547, อ้างถึงใน บริการอย่างไรให้ครบเคร่ือง หลักสูตรการให้บริการที่
เป็นเลิศ. 2547 : 23) หน้าที่ส าคัญคือการให้ 8 ประการ คือ ให้ความสะดวก ให้ความสบายใจ ให้
ความจริงใจ ให้ความช่วยเหลือ ให้เกียรต ิให้การต้อนรับ ให้ความเข้าใจ และให้ความเป็นธรรม 
คุณภำพกำรให้บริกำร  
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541, อ้างถึงในปานจิต บูรณสมภพ. 2548 : 14) กล่าวว่า
คุณภาพของการให้บริการ จะมีลักษณะ ดังนี ้
1.  การเข้าถึงลูกค้า (Access) บริการที่ให้ลูกค้าต้องอ านวยความสะดวกในด้านเวลา 
สถานที่แก่ลูกค้า คือ ไม่ต้องให้ลูกค้าคอยนาน ท าเลที่ตั้งเหมาะสม ซึ่งแสดงถึง
ความสามารถของการเข้าถึงลูกค้า  
2.  การติดต่อสั่งการ (Communication) มีการอธิบายอย่างถูกต้องโดยใช้ภาษาที่ลูกค้า
เข้าใจง่าย 
3. ความสามารถ (Competence) บุคลากรที่ให้บริการต้องมีความช านาญ และมีความรู้
ความสามารถในงานบริการ  
4. ความมีน ้าใจ (Courtesy) บุคลากรต้องมีมนุษยสัมพันธ์เป็นที่น่าเชื่อถือ มีความเป็น
กันเอง มีวิจารณญาณ  
5. ความน่าเชื่อถือ (Creditability) บริษัทและบุคลากรต้องสามารถสร้างความเชื่อมั่นและ
ความไว้วางใจในการบริการ โดยเสนอบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า 
6.  ความไว้วางใจ (Reliability) บริการที่ให้แก่ลูกค้าต้องมีความสม ่าเสมอและถูกต้อง  
7.  การตอบสนองลูกค้า (Responsiveness) พนักงานจะต้องให้บริการและแก้ไขปัญหา แก่
ลูกค้าอย่างรวดเร็วตามที่ลูกค้าต้องการ 
8.  ความปลอดภัย (Security) บริการที่ให้จะต้องปราศจากอันตราย   ความเสี่ยงและปัญหา
ต่าง ๆ 












10.  การเข้าใจและรู้จักลูกค้า (Understanding/Knowing customer) พนักงานต้องพยายาม
เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าและให้ความสนใจ ตอบสนองความต้องการดังกล่าว  
 
2.3  แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับควำมพึงพอใจ  
ความหมายของความพึงพอใจ นักวิชาการได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ ไว้ดังนี ้ 
วิมลสิทธิ์ หรยางกูร (2526) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นการให้ค่าความรู้สึกของเราและมี
ความสัมพันธ์กับโลกทัศน์ที่เกี่ยวกับความหมายของสภาพแวดล้อม  ค่าความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อ
สภาพแวดล้อมจะแตกต่างกัน เช่น ความรู้สึกเลว-ดี พอใจ-ไม่พอใจ สนใจ-ไม่สนใจ เป็นต้น 
พิณ ทองพูน (2529) กล่าวว่าความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือยินดีเต็มใจ หรือมี
เจตคติที่ดีของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการ
ทั้งทางวัตถุ และด้านจิตใจ  
หลุย จ าปาเทศ (2533) ความพึงพอใจ หมายถึง ความต้องการได้บรรลุเป้าหมาย พฤติกรรม
ที่แสดงออกมาก็จะมีความสุข สังเกตได้จากสายตา ค าพูด และการแสดงออก 
จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่าความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่ดีมีความชอบ พอใจ 
มีความเต็มใจ มีความสบายใจ ได้รับการยกย่อง ในการจัดการเรียนการสอน ผู้เรียนมีความพอใจ ใน
การเรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้ผู้เรียน เกิด
ความพึงพอใจและ มีความสนใจและรู้สึกรักที่จะเรียน 
องค์ประกอบของควำมพึงพอใจ  
จิตตินันท์ เดชะคุปต์, วีรวัฒน์ ปันนิตามัย และสุรกุล เจนอบรม (2542, อ้างถึงในปานจิต บูรณ
สมภพ. 2548 : 27) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบของความพึงพอใจในการบริการ เป็นความพึงพอใจในการ
บริการที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริการระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ   เป็นผลของการรับรู้และ
ประเมินคุณภาพของการบริการในสิ่งที่ผู้รับบริการคาดหวังว่าควรจะได้รับและสิ่งที่ผู้รับบริการได้รับ
จริงจากการบริการในแต่ละสถานการณ์การบริการหน่ึง ซึ่งระดับของความพึงพอใจอาจไม่คงที่ผันแปร
ไปตามช่วงเวลาที่แตกต่างกันได้ ทั้งนี้ความพึงพอใจในการบริการ ประกอบด้วย  
1.  ด้านการรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์บริการ ผู้รับบริการจะรับรู้ว่าผลิตภัณฑ์บริการที่ได้รับ
มีลักษณะตามพันธะสัญญาของกิจการบริการแต่ละประเภทตามที่ควรจะเป็นมากน้อย
เพียงใด  


















2.4  งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ส านักงานที่ดิน (2549 : 44)  ได้ศึกษาหัวใจส าคัญของการให้บริการประชาชน โดยใช้แบบ 
สอบถามเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามแบบ  RBM 05-KPI 5.2 (ฝอ.) ได้
ก าหนดประเด็นค าถามส าหรับข้าราชการทุกระดับว่าเห็นด้วยกับหัวข้อเหล่านี้ในระดับใด ซึ่งผลการ
ส ารวจพบว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมร้อยละ  72.20 
และ  79.40  ตามล าดับ  ซึ่งบ่งชี้ว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกรมที่ดินส่วนใหญ่ยอมรับการเปลี่ยน 
แปลง และสามารถปรับตัวเองให้พร้อมเพื่อรอบรับการเปลี่ยนแปลง 
บราลี  จินตนสนธิ  (2538)  ได้ศึกษาความพึงพอใจต่อการบริการของส านักงานทะเบียน 
ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลหัวหิน พบว่าตัวแปร เพศ อายุ การศึกษามีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ 
โดยที่เพศชายมีความพึงพอใจสูงกว่าเพศหญิง ประชาชนที่มีอายุมากจะมีความพึงพอใจในการรับ
บริการสูงกว่าประชาชนที่มีอายุน้อยกว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าจะมีความพึงพอใจสูง
กว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษาต ่ากว่า  แต่ระดับรายๆด้และอาชีพที่แตกต่างไม่มีผลต่อความพึง
พอใจในการใช้บริการของประชาชน 
ดรุณี คงสุวรรณ์ (2542) ได้ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของฝ่าย
หนังสือส าคัญ ส านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล มหาวิทยาลัยรามค าแหง 4 ด้าน คือ  
1.  ด้านความสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง 
2.  ด้านความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
3.  ด้านอาคาร สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก  
4.  ด้านข่าวสาร ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ ผลการวิจัยปรากฏว่า  
1.  ด้านความสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง ด้านความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ และด้านอาคาร สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก ระดับความคิดเห็น
ของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของฝ่ายหนังสือส าคัญ ส านักบริการทางวิชาการ
และทดสอบประเมินผล มหาวิทยาลัยรามค าแหง อยู่ในระดับปานกลาง 
2.  ด้านข่าวสาร ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อ











ประเมินผล มหาวิทยาลัยรามค าแหง อยู่ในระดับสูง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ (2549) ได้ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย  
เชียงใหม่  ที่มีต่อส านักงานธุรการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ 
 
2.5  ข้อมูลโครงกำรส่งน  ำและบ ำรุงรักษำล ำนำงรอง 
ข้อมูลทั่วไป 
โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล านางรอง ตั้งอยู่ ต าบลโนนดินแดง อ าเภอโนนดินแดง 
จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเขื่อนล านางรองสร้างปิดกั้นล านางรองที่บ้านโนนดินแดง ต าบลโนนดินแดง  
อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ลักษณะเป็นเขื่อนดินสูง 23 เมตร ยาว 1,500 เมตร สันเขื่อนกว้าง 
8 เมตร กักเก็บน้ าได้ 121.414 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมด้วยอาคารประกอบทางระบายน้ าล้นและท่อ
ระบายน้ าปากคลองส่งน้ าสายใหญ่ฝั่งซ้าย และฝั่งขวา 
ระบบส่งน้ า ประกอบด้วยคลองส่งน้ าสายใหญ่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา  เป็นคลองดาดคอนกรีต 
จ านวน 2 สาย รวมความยาว 90.431 กิโลเมตร พร้อมด้วยคลองส่งน้ าสายซอยและแยกซอยเป็น
คลองดาดคอนกรีต จ านวน 22 สาย ความยาวรวม 74.359 กิโลเมตร และอาคารประกอบรวม 179 
แห่ง นอกจากนี้แล้วยังมีพื้นที่ที่จัดรูปที่ดินสมบูรณ์แบบแล้ว จ านวน 446 ไร่ มีคูส่งน้ าจ านวน 20 
สาย ความยาวรวม 7.428 กิโลเมตร คูระบายน้ าจ านวน 25 สาย ความยาวรวม 8.110 กิโลเมตร และ
อาคารประกอบรวม 917 แห่ง และยังมีพื้นที่คันคูน้ าจ านวน 54,254 ไร่ ประกอบด้วยคูส่งน้ า 266 
สาย ความยาวรวม 361.775 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 48 หมู่บ้าน 8 ต าบล 5 อ าเภอ คือ อ าเภอโนน
ดินแดง ละหานทราย ปะค า นางรอง และเฉลิมพระเกียรติ  จ านวน 68,410 ไร่ ครัวเรือนรับ
ประโยชน์ 7,471 ครัวเรือน 
หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ  
หน้าที่รับผิดชอบของโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล านางรอง ประกอบด้วย การวางแผน 
ควบคุมตรวจสอบ และด าเนินการส่งน้ าและบ ารุงรักษาในเขตพื้นที่ของโครงการ ได้แก่ อ่างเก็บน้ า
ขนาดใหญ่ 1 แห่ง คือ เขื่อนล านางรอง และอ่างเก็บน้ าขนาดกลาง 3 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ าคลอง
มะนาว อ่างเก็บน้ าล าจังหัน และอ่างเก็บน้ าล าปะเทีย อาคารชลประทาน คลองส่งน า คลองระบายน้ า 
ควบคุมการจัดสรรน้ า การปรับปรุงซ่อมแซมระบบการส่งน้ า และระบบการระบายน้ า ที่สามารถส่ง
น้ าแก่พื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการฯ ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรวบรวมสถิติ
ข้อมูลเกี่ยวกับน้ าท่า น้ าฝน คุณภาพของน้ า ลักษณะของดินที่มีความเหมาะสมไว้ส าหรับเพื่อการ
เพาะปลูกพืชต่าง ๆ ควบคุมและบริหารงานทั่วไปด้านธุรการ การเงิน การพัสดุ ติดต่อประสานงาน











ขัดแย้งในเร่ืองของการใช้น้ า ตลอดจนให้ค าแนะน าและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการส่งน้ า การ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาอาคารชลประทานแก่เกษตรกรผู้ใช้น้ า ด าเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ า อบรมให้
ความรู้แก่เกษตรกรให้รู้จักใช้น้ าอย่างถูกวิธี บริหารงานประตูน้ าของแต่ละโครงการฯ ปฏิบัติงาน
ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อ่ืน  ๆ ตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย แบ่งออกเป็น 1 งาน 4  ฝ่าย และฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา อีก  5  ฝ่าย ดังนี้ 
1. งานบริหารทั่วไป 
2. ฝ่ายวิศวกรรม 
3. ฝ่ายจัดสรรน้ าและปรังปรุงระบบชลประทาน 
4. ฝ่ายช่างกล 
5. ฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาที่  1 – 5 
ทั้งนี้  ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ าชลประทานที่ต้องการศึกษาจะอยู่ในการดูแล
รับผิดชอบของ ฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการควบคุมดูแลการส่ง
น้ าและบ ารุงรักษาระบบชลประทานที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  รวมทั้งงานพัฒนาแหล่งน้ าต่าง ๆ 
ประสานงานกับอ าเภอและเกษตรกร เพื่อพิจารณาแก้ปัญหาข้อขัดแย้งในด้านการส่งน้ าและการใช้
น้ าให้แก่พื้นที่เพาะปลูก พร้อมทั้งด าเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ า ฝึกอบรมเกษตรกรให้มีความรู้เร่ือง
การใช้น้ าอย่างถูกวิธี และด าเนินการก่อสร้าง  ซ่อมแซมบ ารุงรักษาระบบส่งน้ า ระบบระบายน้ า  
และงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้ มอบหมาย 
 
2.6  สมมติฐำนกำรวิจัย  
ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ าชลประทานที่มีต่อการให้บริการของโครงการส่งน้ า














การด าเนินการศึกษาวิจัย มีรายละเอียดและขั้นตอนดังน้ี 
 
3.1  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
ในการวิจัยครั้ง นี้ เป็นการศึกษาจากประชากรใน 3 ส่วน ดังนี ้คือ  
1)  ผู้รับบริการช่วงต้นคลองส่งน้ า ช่วง กม.0 + 000 ถึง กม.10 + 000   
2)  ผู้รับบริการช่วงกลางคลองส่งน้ า ช่วง กม.10 + 000 ถึง กม.20 + 000   และ  
3)  ผู้รับบริการช่วงปลายคลองส่งน้ า ช่วง กม.20 + 000 ถึง กม.29 + 200      
สุ่มตัวอย่าง จ านวนตัวอย่างละ 100 คน  รวมทั้งสิ้น 300 คน  โดยประเมินความพึงพอใจ
เป็น 2 ช่วง คือ ช่วงฤดูฝน และช่วงฤดูแล้ง 
ในที่นี้น าวิธีการก าหนดจ านวนตัวอย่างที่จะท าการส ารวจ   โดยใช้สูตรของ  YAMANE  
ในการค านวณ  ดังนี้ 
                                             n   =         N 
                                                          1 + Ne2 
โดยที่ 
n = จ านวนเกษตรผู้ใช้น้ าในเขตชลประทานที่จะส ารวจ 
N = ผลรวมของจ านวนเกษตรกรผู้ใช้น้ าในเขตชลประทาน ทั้งที่มีการ 
  รวมตัวเป็นกลุ่มผู้ใช้น้ าฯ และที่ยังไม่ได้รวมตัวเป็นกลุ่มผู้ใช้น้ าฯ 
e = ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ซึ่งในที่นี้ก าหนดให้เท่ากับ 0.05 หรือ 5% 
 
3.2 เครือ่งมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
ใช้แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประเภทของ
กลุ่มผู้รับบริการ 
ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยแบ่งค าถามวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการที่
มีต่อโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล านางรอง ในประเด็นต่าง ๆ รวม 4 ประเด็น ดังนี้ 
(1) ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ชลประทาน 











(3)  ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก ที่กรมชลประทานจัดให้ 
(4)  ความพึงพอใจต่อผลการส่งน้ าและบ ารุงรักษาของกรมชลประทาน 
ตอนท่ี 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยให้ผู้รับบริการแสดงความคิดเห็น
นอกเหนือจากที่มีอยู่ในแบบสอบถาม เพื่อให้โครงการฯ น าไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการ
ให้บริการ 
 
3.3  วิธีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ 
(1)  เจ้าหน้าที่อธิบายวัตถุประสงค์ในการส ารวจ และความหมายของแบบส ารวจให้
ผู้รับบริการที่เป็นเกษตรกรผู้ใช้น้ าในเขต โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล านางรอง 
ได้รับทราบและเข้าใจ 
(2)  ผู้รับบริการที่เป็นเกษตรกรผู้ใช้น้ าในเขต โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล านางรอง 
ทั้งที่ได้รวมตัวเป็นกลุ่มผู้ใช้น้ าฯ แล้ว และยังไม่ได้รวมตัวเป็นกลุ่มผู้ใช้น้ าฯ กรอก
แบบส ารวจโดยมีเจ้าหน้าที่อธิบายไปพร้อมกัน เพื่อให้เข้าใจในความหมายของแต่ละ
ค าถามตรงกัน 
(3)  ผู้รับบริการที่เป็นเกษตรกรผู้ใช้น้ าฯ ต้องเป็นผู้ลงมือกรอกแบบส ารวจเอง เพื่อให้
แน่ใจว่าเป็นความคิดเห็นของผู้รับบริการจริง 
ทั้งนี้ มีข้อก าหนดว่า 
ผู้รับบริการที่จะส ารวจความพึงพอใจนั้น จะต้องกระจายให้ครอบคลุมพื้นที่ชลประทานทั้ง
ช่วงต้นคลอง กลางคลอง และปลายคลอง และเจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตน ดังนี้ 
(1)  ท าความเข้าใจต่อความหมายของค าถามและวิธีการส ารวจผลในเอกสารฉบับนี้ให้
ชัดเจน 
(2)  ต้องมีความเป็นกลาง ไม่โอนเอียงต่อค าตอบที่ได้รับ 
(3)  มั่นใจว่าผู้ตอบค าถาม เข้าใจความหมายของค าถามชัดเจนดีแล้วจึงให้ตอบ 
(4)  พยายามเลือกส ารวจในพื้นที่ที่คาดว่าผู้ใช้น้ าประสบปัญหามากที่สุด    และให้กระจาย
คลอบคลุมพื้นที่มากที่สุด 
(5)  หลีกเลี่ยงการตอบน า และอธิบายเชิงโน้มน้าวความคิด 
 
3.4  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
เมื่อรวบรวมและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้ส่งกลับมาคืนทั้งหมดแล้ว
ในแต่ละฤดูการเพาะปลูก ผู้วิจัยน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ แล้วน าไปประมวลผลด้วยโปรแกรม  











ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยหาค่าร้อยละ (Percentage) 
และค่าแจกแจงความถี่ (Frequency)  
 
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ าในเขตพื้นที่ชลประทาน
โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล านางรอง โดยใช้สถิติทดสอบหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผู้วิจัยน าค่าสถิติมาแปลความหมาย โดยน าคะแนนแต่ละข้อมาแบ่งระดับความ
พึงพอใจ โดยแบ่งช่วงของค่าพิสัยคะแนนของข้อค าถามเป็น 3 ระดับ และใช้ค่าเฉลี่ย เป็นดัชนีใน
การจัดแบ่งระดับความพึงพอใจ ได้ดังนี้ 
พิสัยของค่าคะแนนเท่ากับ 4-1   =   3   น ามาหารด้วย   3    =   1.00 ดังนั้น 
-  คะแนนเฉลี่ยที่ได้มีค่าอยู่ระหว่าง  1.00 - 2.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับต่ า 
-  คะแนนเฉลี่ยที่ได้มีค่าอยู่ระหว่าง  2.01 - 3.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ปานกลาง          
-  คะแนนเฉลี่ยที่ได้มีค่าอยู่ระหว่าง  3.01 - 4.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง  
ทั้งนี้ ได้ก าหนดการวัดความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจในประเด็นต่าง ๆ โดยสร้างมาตรวัด
แบบ Likert ซึ่งการให้คะแนนความพึงพอใจ ได้ก าหนดระดับความพึงพอใจ ดังนี้ 
-  พึงพอใจมากที่สุด  4 คะแนน 
-  พึงพอใจมาก  3 คะแนน 
-  พึงพอใจน้อย  2 คะแนน 
-  พึงพอใจน้อยสุด  1 คะแนน 
 
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาระบบความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ าในเขต
พื้นที่ชลประทานโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล านางรอง ส่วนข้อค าถามปลายเปิดใช้วิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหาโดยการพรรณนา (Content analysis) 
1. การแจกแจงความถี่ ( Frequency) 
2. ร้อยละ (Percentage) 
3. ค่าเฉลี่ย (Mean) 
 
3.5  ระยะเวลำด ำเนินงำนและสถำนท่ี 
สัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคม ส าหรับฤดูฝน และสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคม 
















โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล านางรอง กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา จ านวน 662 คน มี 2 ฤดูกาล คือ 
ฤดูแล้ง และฤดูฝน แบ่งตามพื้นที่บริเวณรับน้ า คือ ช่วงต้นคลอง กลางคลอง และปลายคลอง ซึ่งมี
ผลการวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้ 
 
4.1  กำรวิเครำะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้ใช้น้ าในเขตชลประทาน โดยใช้ 
ค่าแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ แบ่งเป็น 2 ช่วงฤดู  คือ ฤดูแล้ง และฤดูฝน โดยแต่ละฤดูได้ศึกษา
เกษตรกรตามพื้นที่บริเวณรับน้ า มี 3 ช่วง คือ ช่วงต้นคลอง กลางคลอง และปลายคลอง ดังตารางที่ 4.1  
 
ตารางที่  4.1  ค่าแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ ของจ านวนเกษตรกรตามฤดูกาลและช่วงพื้นที่รับน้ า 


























รวม 331 100.00 
  
จากตารางที่ 4.1 เป็นการก าหนดจ านวนเกษตรกรตัวอย่างที่จะท าการส ารวจ โดยใช้สูตร
ของ YAMANE ในการค านวณ ได้จ านวนตัวอย่างในการส ารวจไม่น้อยกว่า 320 คน ดังนั้น จึงแบ่ง
ข้อมูลในการส ารวจตามค่าการกระจายความถี่ของจ านวนเกษตรกรตามพื้นที่รับน้ า 3 ช่วง คือ ช่วง











รวมจ านวนเกษตรกรตัวอย่างในการส ารวจทั้งสิ้น 662 คน จากตาราง  พบว่า ฤดูแล้งมีพื้นที่รับน้ า
ช่วง  ต้นคลอง ร้อยละ 33.54 ช่วงกลางคลองร้อยละ 33.54 ช่วงปลายคลองร้อยละ 32.92 ฤดูฝนมี
พื้นที่รับน้ าช่วงต้นคลอง ร้อยละ 33.54 ช่วงกลางคลอง ร้อยละ 33.23 และช่วงปลายคลองร้อยละ 33.23  
 
ตารางที่  4.2  ค่าแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ ของข้อมูลช่วงฤดูแล้ง พื้นที่รับน้ าต้นคลอง 











- ต่ ากว่า 30 ปี 
- 31-40 ป ี
- 41-50 ป ี











3. พื นที่เพำะปลูก 
- 1-10 ไร ่
- 11-20 ไร่ 
- 21-30 ไร่ 


























5. กลุ่มผู้ใช้น  ำ 
- มีกลุ่มผู้ใช้น้ า 








จากตารางที่ 4.2 พบว่า ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 111 คน ในช่วงฤดู











ระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ38.7 มีพื้นที่เพาะปลูก 1-10 ไร่ ร้อยละ 97.3 มีอาชีพท านาข้าว และร้อยละ 
100 เป็นกลุ่มผู้ใช้น้ าในเขตพื้นที่ชลประทาน 
 
ตารางที่  4.3  ค่าแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ ของข้อมูลช่วงฤดูแล้ง พื้นที่รับน้ ากลางคลอง 











- ต่ ากว่า 30 ปี 
- 31-40 ป ี
- 41-50 ป ี











3. พื นที่เพำะปลูก 
- 1-10 ไร ่
- 11-20 ไร ่
- 21-30 ไร่ 


























5. กลุ่มผู้ใช้น  ำ 
- มีกลุ่มผู้ใช้น้ า 








จากตารางที่ 4.3 พบว่า ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 111 คน ในช่วงฤดู











ระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ28.8 มีพื้นที่เพาะปลูก 21-30 ไร่ ร้อยละ 99.1 มีอาชีพท านาข้าว และร้อยละ 
100 เป็นกลุ่มผู้ใช้น้ าในเขตพื้นที่ชลประทาน 
 
ตารางที่  4.4  ค่าแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ ของข้อมูลช่วงฤดูแล้ง พื้นที่รับน้ าปลายคลอง 











- ต่ ากว่า 30 ปี 
- 31-40 ปี 
- 41-50 ป ี











3. พื นที่เพำะปลูก 
- 1-10 ไร ่
- 11-20 ไร่ 
- 21-30 ไร่ 


























5. กลุ่มผู้ใช้น  ำ 
- มีกลุ่มผู้ใช้น้ า 








จากตารางที่ 4.4 พบว่า ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 109 คน ในช่วงฤดู











ระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ33.9 มีพื้นที่เพาะปลูก 1-10 ไร่ ร้อยละ 98.2 มีอาชีพท านาข้าว และร้อยละ 
100 เป็นกลุ่มผู้ใช้น้ าในเขตพื้นที่ชลประทาน 
 
ตารางที่  4.5  ค่าแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ ของข้อมูลช่วงฤดูฝน พื้นที่รับน้ าต้นคลอง 











- ต่ ากว่า 30 ปี 
- 31-40 ป ี
- 41-50 ป ี











3. พื นที่เพำะปลูก 
- 1-10 ไร ่
- 11-20 ไร่ 
- 21-30 ไร่ 


























5. กลุ่มผู้ใช้น  ำ 
- มีกลุ่มผู้ใช้น้ า 








จากตารางที่ 4.5 พบว่า ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 111 คน ในช่วงฤดู











ระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ41.4 มีพื้นที่เพาะปลูก 1-10 ไร่ ร้อยละ 93.7 มีอาชีพท านาข้าว และร้อยละ 
100 เป็นกลุ่มผู้ใช้น้ าในเขตพื้นที่ชลประทาน 
 
ตารางที่  4.6  ค่าแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ ของข้อมูลช่วงฤดูฝน พื้นที่รับน้ ากลางคลอง 











- ต่ ากว่า 30 ปี 
- 31-40 ป ี
- 41-50 ป ี











3. พื นที่เพำะปลูก 
- 1-10 ไร ่
- 11-20 ไร่ 
- 21-30 ไร่ 


























5. กลุ่มผู้ใช้น  ำ 
- มีกลุ่มผู้ใช้น้ า 








จากตารางที่ 4.6 พบว่า ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 111 คน ในช่วงฤดู











40.0 มีอายุ ระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 29.1 มีพื้นที่เพาะปลูก 1-10 ไร่และ 21.30 ไร่ ร้อยละ 100 มี
อาชีพท านาข้าว และร้อยละ 100 เป็นกลุ่มผู้ใช้น้ าในเขตพื้นที่ชลประทาน 
 
ตารางที่  4.7  ค่าแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ ของข้อมูลช่วงฤดูฝน พื้นที่รับน้ าปลายคลอง 











- ต่ ากว่า 30 ปี 
- 31-40 ป ี
- 41-50 ป ี











3. พื นที่เพำะปลูก 
- 1-10 ไร ่
- 11-20 ไร่ 
- 21-30 ไร่ 


























5. กลุ่มผู้ใช้น  ำ 
- มีกลุ่มผู้ใช้น้ า 








จากตารางที่ 4.7 พบว่า ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 111 คน ในช่วงฤดู











ระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ34.5 มีพื้นที่เพาะปลูก 1-10 ไร่ ร้อยละ 99.1 มีอาชีพท านาข้าว และร้อยละ 
100 เป็นกลุ่มผู้ใช้น้ าในเขตพื้นที่ชลประทาน 
 
4.2  กำรวิเครำะห์ระดับควำมพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น  ำ 
ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ าในเขตพื้นที่ชลประทานโครงการ
ส่งน้ าและบ ารุงรักษาล านางรอง โดยใช้สถิติทดสอบหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัง
แสดงในตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที ่ 4.8 ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจของเกษตรกร
 ผู้ใช้น้ าในเขตชลประทาน ช่วงฤดูแล้งพื้นที่รับน้ าต้นคลอง 
ควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำร   S.D. ระดับควำมพึงพอใจ 
1.   ควำมพึงพอใจต่อกำรใหบ้ริกำรของเจ้ำหน้ำท่ี
ชลประทำน 




1.3 การให้ค าแนะน า และตอบปญัหา  ข้อซักถาม 
















ภำพรวม 3.6802 0.4487 ระดับสูง 
2.  ควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำรส่งน  ำและบ ำรุงรักษำ
ของกรมชลประทำน 










2.2 การส ารวจความต้องการเพาะปลูก ก่อนถึง
ฤดูกาลเพาะปลูก 
2.3 การก าหนดแผนการส่งน้ าประจ าฤดูกาลที่
ชัดเจน 
2.4 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ใช้น้ าในการ
บริหารจัดการน้ าและการบ ารุงรักษา 
2.5 การได้รับปริมาณน้ าที่เพียงพอต่อการเพาะปลูก 



































ตารางที่  4.8  (ต่อ)  
ควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำร   S.D. ระดับควำมพึงพอใจ 
3.   ควำมพึงพอใจต่อสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ท่ีกรม
ชลประทำนจัดให ้





















ภำพรวม 3.3063 0.35143 ระดับสูง 
4.   ควำมพึงพอใจต่อผลกำรส่งน  ำและบ ำรงุรักษำของ
กรมชลประทำน 
4.1 ผู้ใช้น้ าได้รบัน้ า ตามแผนที่ก าหนด 
















4.3 การจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ใชน้้ า 3.28 0.470 ระดับสูง 
ภำพรวม 3.2282 0.39691 ระดับสูง 
 
จากตารางที่ 4.8 พบว่า ช่วงฤดูแล้ง เกษตรกรในพื้นที่รับน้ าต้นคลอง มีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ชลประทานในระดับสูง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.68 มีการกระจายของข้อมูลที่
 0.4487 เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อกระบวนการส่งน้ าและบ ารุงรักษาของกรมชลประทานใน
ระดับสูง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.3168 มีการกระจายของข้อมูล  0.3665 เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อสิ่ง
อ านวยความสะดวก ที่กรมชลประทานจัดให้ ในระดับสูง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.3063 มีการกระจายของ
ข้อมูล  0.35143 เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อผลการส่งน้ าและบ ารุงรักษาของกรมชลประทานใน












ตารางที่  4.9 ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจของเกษตรกร
ผู้ใช้น้ าในเขตชลประทาน ช่วงฤดูแล้งพื้นที่รับน้ ากลางคลอง 
ควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำร   S.D. ระดับควำมพึงพอใจ 
1.  ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บรกิำรของเจ้ำหน้ำท่ี
ชลประทำน 




1.3 การให้ค าแนะน า และตอบปญัหา  ข้อซักถาม 
















ภำพรวม 3.7613 0.35896 ระดับสูง 
2.  ควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำรส่งน  ำและบ ำรุงรักษำ
ของกรมชลประทำน 










2.2 การส ารวจความต้องการเพาะปลูก ก่อนถึง
ฤดูกาลเพาะปลูก 
2.3 การก าหนดแผนการส่งน้ าประจ าฤดูกาลที่
ชัดเจน 
2.4 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ใช้น้ าในการ
บริหารจัดการน้ าและการบ ารุงรักษา 
2.5 การได้รับปริมาณน้ าที่เพียงพอต่อการเพาะปลูก 























ภำพรวม 3.0901 0.25994 ระดับสูง 
3.  ควำมพึงพอใจต่อสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ท่ีกรม
ชลประทำนจัดให ้































ตารางที่ 4.9  (ต่อ)   
ควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำร   S.D. ระดับควำมพึงพอใจ 
4.  ควำมพึงพอใจต่อผลกำรส่งน  ำและบ ำรุงรักษำของกรม
ชลประทำน 
4.1 ผู้ใช้น้ าได้รบัน้ า ตามแผนที่ก าหนด 
















     4.3 การจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ใชน้้ า 3.28 0.470 ระดับสูง 
ภำพรวม 3.2282 0.39691 ระดับสูง 
 
จากตารางที่ 4.9 พบว่าช่วงฤดูแล้ง เกษตรกรในพื้นที่รับน้ ากลางคลอง มีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ชลประทานในระดับสูง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.7613 มีการกระจายของข้อมูล
ที่  0.35896  เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อกระบวนการส่งน้ าและบ ารุงรักษาของกรมชลประทาน
ในระดับสูง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.0901 มีการกระจายของข้อมูล  0.25994 เกษตรกรมีความพึงพอใจ
ต่อสิ่งอ านวยความสะดวก ที่กรมชลประทานจัดให้ ในระดับสูง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.0991 มีการ
กระจายของข้อมูล  0.34258 เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อผลการส่งน้ าและบ ารุงรักษาของกรม
ชลประทานในระดับสูง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.0360 มีการกระจายของข้อมูล  0.22631 
 
ตารางที่  4.10 ค่าเฉลี่ย  (  ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจของ
 เกษตรกรผู้ใช้น้ าในเขตชลประทาน ช่วงฤดูแล้งพื้นที่รับน้ าปลายคลอง 
ควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำร   S.D. ระดับควำมพึงพอใจ 
1.  ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บรกิำรของเจ้ำหน้ำท่ี
ชลประทำน 




1.3 การให้ค าแนะน า และตอบปญัหา  ข้อซักถาม 
















ภำพรวม 3.4817 0.47104 ระดับสูง 
2. ควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำรส่งน  ำและบ ำรุงรกัษำของ
กรมชลประทำน 




















ตารางที่  4.10 (ต่อ) 
ควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำร   S.D. ระดับควำมพึงพอใจ 
2.2 การส ารวจความต้องการเพาะปลูก ก่อนถึงฤดูกาล
เพาะปลูก 
2.3 การก าหนดแผนการส่งน้ าประจ าฤดูกาลที่ชัดเจน 
2.4 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ใช้น้ าในการบรหิาร
จัดการน้ าและการบ ารุงรักษา 
2.5 การได้รับปริมาณน้ าที่เพียงพอต่อการเพาะปลูก 























ภำพรวม 2.6667 0.46426 ระดับปานกลาง 
3.  ควำมพึงพอใจต่อสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ท่ีกรม
ชลประทำนจัดให ้



















ภำพรวม 3.0367 0.46501 ระดับสูง 
 4.  ควำมพึงพอใจต่อผลกำรส่งน  ำและบ ำรงุรักษำของ
กรมชลประทำน 
4.1 ผู้ใช้น้ าได้รบัน้ า ตามแผนที่ก าหนด 














4.3 การจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ใชน้้ า 2.75 0.626 ระดับปานกลาง 
ภำพรวม 2.6575 0.56009 ระดับปานกลาง 
 
จากตารางที่ 4.10 พบว่าช่วงฤดูแล้ง เกษตรกรในพื้นที่รับน้ าปลายคลอง มีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ชลประทานในระดับสูง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.4817 มีการกระจายของข้อมูล
ที่  0.47104 เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อกระบวนการส่งน้ าและบ ารุงรักษาของกรมชลประทาน
ในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.6667 มีการกระจายของข้อมูล  0.46426 เกษตรกรมีความพึง











กระจายของข้อมูล  0.46501 เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อผลการส่งน้ าและบ ารุงรักษาของกรม
ชลประทานในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.6575 มีการกระจายของข้อมูล  0.56009 
 
ตารางที่  4.11  ค่าเฉลี่ย  (  ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจของ
 เกษตรกรผู้ใช้น้ าในเขตชลประทาน ช่วงฤดูฝนพื้นที่รับน้ าต้นคลอง 
ควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำร   S.D. ระดับควำมพึงพอใจ 
1.  ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บรกิำรของเจ้ำหน้ำท่ี
ชลประทำน 




1.3 การให้ค าแนะน า และตอบปญัหา  ข้อซักถาม 
















ภำพรวม 3.8491 0.29053 ระดับสูง 
2. ควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำรส่งน  ำและบ ำรุงรกัษำ
ของกรมชลประทำน 










2.2 การส ารวจความต้องการเพาะปลูก ก่อนถึงฤดูกาล
เพาะปลูก 
2.3 การก าหนดแผนการส่งน้ าประจ าฤดูกาลที่ชัดเจน 
2.4 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ใช้น้ าในการบรหิาร
จัดการน้ าและการบ ารุงรักษา 
2.5 การได้รับปริมาณน้ าที่เพียงพอต่อการเพาะปลูก 























ภำพรวม 3.5631 0.44213 ระดับสูง 
3.  ควำมพึงพอใจต่อสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ท่ีกรม
ชลประทำนจัดให ้






























ตารางที่ 4.11  (ต่อ)    
ควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำร   S.D. ระดับควำมพึงพอใจ 
4.  ควำมพึงพอใจต่อผลกำรส่งน  ำและบ ำรุงรักษำของกรม
ชลประทำน 
4.1 ผู้ใช้น้ าได้รบัน้ า ตามแผนที่ก าหนด 














4.3 การจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ใชน้้ า 3.75 0.436 ระดับสูง 
ภำพรวม 3.7327 0.39904 ระดับสูง 
 
จากตารางที่ 4.11  พบว่าช่วงฤดูฝน เกษตรกรในพื้นที่รับน้ าต้นคลอง มีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ชลประทานในระดับสูง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.8491 มีการกระจายของข้อมูล
ที่  0.29053 เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อกระบวนการส่งน้ าและบ ารุงรักษาของกรมชลประทาน
ในระดับสูง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.5631 มีการกระจายของข้อมูล  0.44213 เกษตรกรมีความพึงพอใจ
ต่อสิ่งอ านวยความสะดวก ที่กรมชลประทานจัดให้ ในระดับสูง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.4865 มีการ
กระจายของข้อมูล  0.47415 เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อผลการส่งน้ าและบ ารุงรักษาของกรม
ชลประทานในระดับสูง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.7327 มีการกระจายของข้อมูล  0.39904 
 
ตารางที่  4.12  ค่าเฉลี่ย  (  ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจของ
 เกษตรกรผู้ใช้น้ าในเขตชลประทาน ช่วงฤดูฝนพื้นที่รับน้ ากลางคลอง 
ควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำร   S.D. ระดับควำมพึงพอใจ 
1.  ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บรกิำรของเจ้ำหน้ำท่ี
ชลประทำน 

































ตารางที่  4.12  (ต่อ) 
ควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำร   S.D. ระดับควำมพึงพอใจ 
2. ควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำรส่งน  ำและบ ำรุงรกัษำ
ของกรมชลประทำน 










2.2 การส ารวจความต้องการเพาะปลูก ก่อนถึงฤดูกาล
เพาะปลูก 
2.3 การก าหนดแผนการส่งน้ าประจ าฤดูกาลที่ชัดเจน 
2.4 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ใช้น้ าในการบรหิาร
จัดการน้ าและการบ ารุงรักษา 
2.5 การได้รับปริมาณน้ าที่เพียงพอต่อการเพาะปลูก 























ภำพรวม 3.3061 0.3637 ระดับสงู 
3.  ควำมพึงพอใจต่อสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ท่ีกรม
ชลประทำนจัดให ้



















ภำพรวม 3.1091 0.31318 ระดับสูง 
4.  ควำมพึงพอใจต่อผลกำรส่งน  ำและบ ำรุงรักษำของกรม
ชลประทำน 
4.1 ผู้ใช้น้ าได้รบัน้ า ตามแผนที่ก าหนด 















4.3 การจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ใชน้้ า 3.28 0.491 ระดับสูง 
ภำพรวม 3.2970 0.39193 ระดับสูง 
 
จากตารางที่  4.12  พบว่าช่วงฤดูฝน เกษตรกรในพื้นที่รับน้ ากลางคลอง มีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ชลประทานในระดับสูง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.5091 มีการกระจายของข้อมูล
ที่  0.39336  เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อกระบวนการส่งน้ าและบ ารุงรักษาของกรมชลประทาน











ต่อสิ่งอ านวยความสะดวก ที่กรมชลประทานจัดให้ ในระดับสูง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.1091มีการ
กระจายของข้อมูล  0.31318 เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อผลการส่งน้ าและบ ารุงรักษาของกรม
ชลประทานในระดับสูง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.2970 มีการกระจายของข้อมูล  0.39193 
 
ตารางที่   4.13  ค่าเฉลี่ย (  ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจของ
 เกษตรกรผู้ใช้น้ าในเขตชลประทาน ช่วงฤดูฝนพื้นที่รับน้ าปลายคลอง 
ควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำร   S.D. ระดับควำมพึงพอใจ 








1.3 การให้ค าแนะน า และตอบปญัหา  ข้อซักถาม 
















ภำพรวม 3.6068 0.39703 ระดับสูง 
2. ควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำรส่งน  ำและบ ำรุงรกัษำของ
กรมชลประทำน 










2.2 การส ารวจความต้องการเพาะปลูก ก่อนถึงฤดูกาล
เพาะปลูก 
2.3 การก าหนดแผนการส่งน้ าประจ าฤดูกาลที่ชัดเจน 
2.4 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ใช้น้ าในการบรหิาร
จัดการน้ าและการบ ารุงรักษา 
2.5 การได้รับปริมาณน้ าที่เพียงพอต่อการเพาะปลูก 






















ภำพรวม 3.1742 0.32979 ระดับสูง 
3.   ควำมพึงพอใจต่อสิง่อ ำนวยควำมสะดวก ที่กรม
ชลประทำนจัดให ้






























ตารางที่  4.13  (ต่อ)    
ควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำร   S.D. ระดับควำมพึงพอใจ 
4.  ควำมพึงพอใจต่อผลกำรส่งน  ำและบ ำรุงรักษำของ
กรมชลประทำน 
4.1 ผู้ใช้น้ าได้รบัน้ า ตามแผนที่ก าหนด 














4.3 การจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ใชน้้ า 3.09 0.319 ระดับสูง 
ภำพรวม 3.0636 0.23242 ระดับสูง 
 
จากตารางที่ 4.13  พบว่าช่วงฤดูฝน เกษตรกรในพื้นที่รับน้ าปลายคลอง มีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ชลประทานในระดับสูง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.6068 มีการกระจายของข้อมูล
ที่  0.39703  เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อกระบวนการส่งน้ าและบ ารุงรักษาของกรมชลประทาน
ในระดับสูง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.1742 มีการกระจายของข้อมูล  0.32979 เกษตรกรมีความพึงพอใจ
ต่อสิ่งอ านวยความสะดวก ที่กรมชลประทานจัดให้ ในระดับสูง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.2727มีการ
กระจายของข้อมูล  0.37448 เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อผลการส่งน้ าและบ ารุงรักษาของกรม
ชลประทานในระดับสูง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.0636 มีการกระจายของข้อมูล  0.23242 
 
4.3 กำรวิเครำะห์แนวทำงกำรพัฒนำระบบควำมพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น  ำ 
การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาระบบความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ าในเขตพื้นที่
ชลประทานโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล านางรอง ส่วนข้อค าถามปลายเปิดใช้วิธีการวิเคราะห์
เนื้อหาโดยการพรรณนา (Content analysis) โดยจากแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูล
ส่วนใหญ่ของเกษตรกรผู้ตอบ  แบบสอบถามความพึงพอใจ ซึ่งเกษตรกรมีความคิดเห็นให้
หน่วยงาน ส่วนราชการมีการเพิ่มจ านวนเจ้าหน้าที่เพื่อการให้บริการทั้งด้านการให้ความรู้แก่
เกษตรกรในพื้นที่รับน้ า ด้านการส่งน้ าเพื่อการเกษตรกรรมพร้อมทั้งให้ประชาชนบริเวณพื้นที่ส่งน้ า
มีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ หรือแนวทางการพัฒนาโครงสร้างด้าน
ชลประทาน ควรจัดท าประชาคมทุกคร้ังก่อนที่จะจัดท าโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการแต่
ละพื้นที่และครอบคลุมบริเวณพื้นที่รับน้ าทุกช่วง  ควรมีการจัดประชุมกลุ่มเกษตรกรแต่ละพื้นที่
รับส่งน้ า เพื่อรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดท าโครงการของกรมชลประทาน หรือต้องการ
โครงการเพิ่มเติม เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ส่วน











เกษตรกรต่างพื้นที่รับน้ า กรมชลประทานควรจัดการประชุมหากเกิดข้อขัดแย้งระหว่างผู้ใช้น้ าต่าง




4.4  กำรวิเครำะหเ์ปรียบเทียบควำมพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น  ำในประเภทต่ำง ๆ  
 จากข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร ข้อมูลวัดความพึงพอใจ รวมถึงข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจาก
เกษตรกรในพื้นที่ใช้น้ า มีความสัมพันธ์กันดังต่อไปนี้ 
4.4.1 กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบควำมพึงพอใจระหว่ำงเพศของเกษตรกรผู้ใช้น  ำ 
 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างเพศหญิงและเพศชายของเกษตรกรผู้ใช้น้ า  
ดังแสดงในตารางที่ 4.14 ถึง ตารางที่ 4.19 
 
ตารางที่  4.14 ค่าเฉลี่ย  (  ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจที่มี
 ความสัมพันธ์กับเพศของเกษตรกรผู้ใช้น้ าในเขตชลประทาน ช่วงฤดูแล้ง พื้นที่รับ
 น้ าต้นคลอง  
ข้อมูลวัดควำมพึงพอใจ 
เพศชำย เพศหญิง 
  S.D.   S.D. 
1.  ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บรกิำรของเจ้ำหน้ำท่ี
ชลประทำน 




1.3 การให้ค าแนะน า และตอบปญัหา  ข้อซักถาม 





















ภำพรวม 3.6393 0.4927 3.7300 0.3874 
2.  ควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำรส่งน  ำและบ ำรุงรักษำของ
กรมชลประทำน 













2.2  การส ารวจความต้องการเพาะปลูก ก่อนถึง
ฤดูกาลเพาะปลูก 
2.3 การก าหนดแผนการส่งน้ าประจ าฤดูกาลที่ชัดเจน 
2.4 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ใช้น้ าในการบรหิาร 



























ตารางที่  4.14 (ต่อ)  
ข้อมูลวัดควำมพึงพอใจ 
เพศชำย เพศหญิง 
  S.D.   S.D. 
2.5 การได้รับปริมาณน้ าที่เพียงพอตอ่การเพาะปลูก 









ภำพรวม 3.3743 0.3759 3.2467 0.3454 
3.  ควำมพึงพอใจต่อสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ท่ีกรม
ชลประทำนจัดให ้
























ภำพรวม 3.3443 0.3712 3.2600 0.3232 
4.  ควำมพึงพอใจต่อผลกำรส่งน  ำและบ ำรุงรักษำของกรม
ชลประทำน 
4.1 ผู้ใช้น้ าได้รบัน้ า ตามแผนที่ก าหนด 




















4.3 การจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ใชน้้ า 3.41 0.496 3.12 0.385 
ภำพรวม 3.3115 0.4425 3.1267 0.3078 
  
จากตารางที่ 4.14  เพศหญิงมีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ชลประทานมากกว่าเพศชาย คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.7300 มีการกระจายของข้อมูล  0.3874 เพศชายมี
ระดับความพึงพอใจต่อกระบวนการส่งน้ าและบ ารุงรักษาของกรมชลประทานมากกว่าเพศหญิง คิด
เป็นร้อยละ 3.3743 มีการกระจายของข้อมูล  0.3759 เพศชาย มีระดับความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวย
ความสะดวก ที่กรมชลประทานจัดให้มากกว่าเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 3.3443 มีการกระจายของ
ข้อมูล  0.3712  เพศชายมีระดับความพึงพอใจต่อผลการส่งน้ าและบ ารุงรักษาของกรมชลประทาน
มากกว่าเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 3.3115 มีการกระจายของข้อมูล  0.4425 
 ภาพรวมเกษตรกรเพศชายในพื้นที่รับน้ าต้นคลอง ช่วงฤดูแล้ง มีความพึงพอใจต่อการ













ตารางที่  4.15 ค่าเฉลี่ย  (  ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจที่มี
 ความสัมพันธ์กับเพศของเกษตรกรผู้ใช้น้ าในเขตชลประทาน ช่วงฤดูแล้งพื้นที่รับน้ า
 กลางคลอง  
ข้อมูลวัดควำมพึงพอใจ 
เพศชำย เพศหญิง 
  S.D.   S.D. 
1.  ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บรกิำรของเจ้ำหน้ำท่ี
ชลประทำน 




1.3 การให้ค าแนะน า และตอบปญัหา  ข้อซักถาม 





















ภำพรวม 3.7877 0.3616 3.7871 0.35794 
2.  ควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำรส่งน  ำและบ ำรุงรักษำของ
กรมชลประทำน 













2.2  การส ารวจความต้องการเพาะปลูก ก่อนถึงฤดูกาล
เพาะปลูก 
2.3  การก าหนดแผนการส่งน้ าประจ าฤดูกาลที่ชัดเจน 
2.4 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรผูใ้ช้น้ าในการบริหาร
จัดการน้ าและการบ ารุงรักษา 
2.5 การได้รับปริมาณน้ าที่เพียงพอต่อการเพาะปลูก 






























ภำพรวม 3.0723 0.2783 3.1063 0.2432 
3.  ควำมพึงพอใจต่อสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ท่ีกรม
ชลประทำนจัดให ้




































ตารางที่  4.15  (ต่อ)   
ข้อมูลวัดควำมพึงพอใจ 
เพศชำย เพศหญิง 
  S.D.   S.D. 
4.  ควำมพึงพอใจต่อผลกำรส่งน  ำและบ ำรุงรักษำของกรม
ชลประทำน 
4.1 ผู้ใช้น้ าได้รบัน้ า ตามแผนที่ก าหนด 


















4.3 การจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ใชน้้ า 3.04 0.275 3.07 0.256 
ภำพรวม 3.0126 0.2261 3.0575 0.2263 
 
จากตารางที่ 4.15  เพศชายมีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ชลประทาน
มากกว่าเพศหญิง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.7877 มีการกระจายของข้อมูล  0.3616 เพศหญิงมีระดับความ
พึงพอใจต่อกระบวนการส่งน้ าและบ ารุงรักษาของกรมชลประทานมากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 
3.1063 มีการกระจายของข้อมูล  0.2432 เพศหญิงมีระดับความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก 
ที่กรมชลประทานจัดให้มากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 3.1034 มีการกระจายของข้อมูล  0.2771 
เพศหญิงมีระดับความพึงพอใจต่อผลการส่งน้ าและบ ารุงรักษาของกรมชลประทานมากกว่าเพศชาย 
คิดเป็นร้อยละ 3.0575 มีการกระจายของข้อมูล  0.2263 
 ภาพรวม เกษตรกรเพศหญิงในพื้นที่รับน้ ากลางคลอง ช่วงฤดูแล้ง มีความพึงพอใจต่อการ




ตารางที่  4.16 ค่าเฉลี่ย  (  ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจที่มี
 ความสัมพันธ์กับเพศของเกษตรกรผู้ใช้น้ าในเขตชลประทาน ช่วงฤดูแล้งพื้นที่รับ
 น้ าปลายคลอง  
ข้อมูลวัดควำมพึงพอใจ 
เพศชำย เพศหญิง 
  S.D.   S.D. 






















ตารางที่  4.16 (ต่อ)  
ข้อมูลวัดควำมพึงพอใจ 
เพศชำย เพศหญิง 
  S.D.   S.D. 











ภำพรวม 3.4865 0.4624 3.4714 0.4954 
2. ควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำรส่งน  ำและบ ำรุงรกัษำของ
กรมชลประทำน 













2.2 การส ารวจความต้องการเพาะปลูก ก่อนถึงฤดูกาล
เพาะปลูก 
2.3 การก าหนดแผนการส่งน้ าประจ าฤดูกาลที่ชัดเจน 
2.4 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ใช้น้ าในการบรหิาร
จัดการน้ าและการบ ารุงรักษา 
2.5 การได้รับปริมาณน้ าที่เพียงพอต่อการเพาะปลูก 






























ภำพรวม 2.7072 0.4784 2.5810 0.4265 
3.  ควำมพึงพอใจต่อสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ท่ีกรม
ชลประทำนจัดให ้
























ภำพรวม 3.0946 0.4508 2.9143 0.4772 
4.  ควำมพึงพอใจต่อผลกำรส่งน  ำและบ ำรุงรักษำของกรม
ชลประทำน 
4.1  ผู้ใช้น้ าได้รับน้ า ตามแผนที่ก าหนด 


















4.3  การจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้น้ า 2.82 0.649 2.60 0.553 











จากตารางที่ 4.16  เพศชายมีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ชลประทาน
มากกว่าเพศหญิง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.4865 มีการกระจายของข้อมูล  0.4624 เพศชายมีระดับความพึง
พอใจต่อกระบวนการส่งน้ าและบ ารุงรักษาของกรมชลประทานมากกว่าเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
2.7072 มีการกระจายของข้อมูล  0.4784 เพศชายมีระดับความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก 
ที่กรมชลประทานจัดให้มากกว่าเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 3.0946 มีการกระจายของข้อมูล  0.4508 
เพศชายมีระดับความพึงพอใจต่อผลการส่งน้ าและบ ารุงรักษาของกรมชลประทานมากกว่าเพศหญิง
คิดเป็นร้อยละ 2.682 มีการกระจายของข้อมูล  0.5764 
 ภาพรวม เกษตรกรเพศชายในพื้นที่รับน้ าปลายคลอง ช่วงฤดูแล้ง มีความพึงพอใจต่อการ




ระดับสูง  เกษตรกรได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในเร่ืองการบริหารจัดการน้ าให้เพียงพอกับพื้นที่
ปลายน้ ามากกว่านี้เนื่องจากฤดูแล้งควรจะมีระบบการเก็บน้ า และพร้อมจัดสรรน้ าให้เพียงพอต่อการ
ท าเกษตรกรรมด้านต่างๆ 
 
ตารางที่  4.17 ค่าเฉลี่ย  (  ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจที่มี
 ความสัมพันธ์กับเพศของเกษตรกรผู้ใช้น้ าในเขตชลประทาน ช่วงฤดูฝน พื้นที่รับ
 น้ าต้นคลอง  
ข้อมูลวัดควำมพึงพอใจ 
เพศชำย เพศหญิง 
  S.D.   S.D. 
1.  ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บรกิำรของเจ้ำหน้ำท่ี
ชลประทำน 
    
1.1  ความสุภาพและอัธยาศัยในการให้บริการ 
1.2  ความเอาใจใส่ในการปฏบิัตหิน้าที่และความ
สม่ าเสมอในการลงพ้ืนที ่


































ตารางที่ 4.17  (ต่อ)    
ข้อมูลวัดควำมพึงพอใจ 
เพศชำย เพศหญิง 
  S.D.   S.D. 
2.  ควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำรส่งน  ำและบ ำรุงรักษำของ
กรมชลประทำน 
    
2.1  การแจ้งข้อมูลข่าวสาร แก่ผู้ใช้น้ าอย่างสม่ าเสมอ 3.58 0.498 3.52 0.504 
2.2  การส ารวจความต้องการเพาะปลูก ก่อนถึงฤดูกาล
เพาะปลูก 
2.3  การก าหนดแผนการส่งน้ าประจ าฤดูกาลที่ชัดเจน 
2.4  การมีส่วนร่วมของเกษตรกรผูใ้ช้น้ าในการบริหาร
จัดการน้ าและการบ ารุงรักษา 
2.5  การได้รับปริมาณน้ าทีเ่พียงพอต่อการเพาะปลูก 






























ภำพรวม 3.5760 0.4466 3.5494 0.4411 
3.  ควำมพึงพอใจต่อสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ท่ีกรม
ชลประทำนจัดให ้
























ภำพรวม 3.4649 0.4615 3.5090 0.4903 
4.  ควำมพึงพอใจต่อผลกำรส่งน  ำและบ ำรุงรักษำของกรม
ชลประทำน 
4.1 ผู้ใช้น้ าได้รบัน้ า ตามแผนที่ก าหนด 


















4.3 การจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ใชน้้ า 3.75 0.434 3.74 0.442 
ภำพรวม 3.7251 0.4039 3.7407 0.3974 
 
จากตารางที่  4.17 เพศหญิงมีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ชลประทานมากกว่าเพศชาย คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.8519 มีการกระจายของข้อมูล  0.2934 เพศชายมี
ระดับความพึงพอใจต่อกระบวนการส่งน้ าและบ ารุงรักษาของกรมชลประทานมากกว่าเพศหญิงคิด











ความสะดวก ที่กรมชลประทานจัดให้มากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 3.5090 มีการกระจายของ
ข้อมูล  0.4903 เพศหญิงมีระดับความพึงพอใจต่อผลการส่งน้ าและบ ารุงรักษาของกรมชลประทาน
มากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 3.7407 มีการกระจายของข้อมูล  0.3974 
 ภาพรวม เกษตรกรเพศหญิงในพื้นที่รับน้ าต้นคลอง ช่วงฤดูฝน มีความพึงพอใจต่อการ




ตารางที่  4.18 ค่าเฉลี่ย  (  ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจที่มี
 ความสัมพันธ์กับเพศของเกษตรกรผู้ใช้น้ าในเขตชลประทาน ช่วงฤดูฝน พื้นที่รับน้ า
 กลางคลอง  
ข้อมูลวัดควำมพึงพอใจ 
เพศชำย เพศหญิง 
  S.D.   S.D. 
1.  ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บรกิำรของเจ้ำหน้ำท่ี
ชลประทำน 




1.3 การให้ค าแนะน า และตอบปญัหา  ข้อซักถาม 





















ภำพรวม 3.4227 0.4022 3.5955 0.3680 
2. ควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำรส่งน  ำและบ ำรุงรกัษำของ
กรมชลประทำน 













2.2 การส ารวจความต้องการเพาะปลูก ก่อนถึงฤดูกาล
เพาะปลูก 
2.3 การก าหนดแผนการส่งน้ าประจ าฤดูกาลที่ชัดเจน 
2.4 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ใช้น้ าในการบรหิาร
จัดการน้ าและการบ ารุงรักษา 
2.5 การได้รับปริมาณน้ าที่เพียงพอต่อการเพาะปลูก 









































ตารางที่  4.18 (ต่อ)  
ข้อมูลวัดควำมพึงพอใจ 
เพศชำย เพศหญิง 
  S.D.   S.D. 
3.  ควำมพึงพอใจต่อสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ท่ีกรม
ชลประทำนจัดให ้
























ภำพรวม 3.1000 0.2790 3.1182 0.3465 
4.  ควำมพึงพอใจต่อผลกำรส่งน  ำและบ ำรุงรักษำของกรม
ชลประทำน 
4.1 ผู้ใช้น้ าได้รบัน้ า ตามแผนที่ก าหนด 


















4.3 การจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ใชน้้ า 3.29 0.458 3.27 0.525 
ภำพรวม 3.3091 0.3787 3.2848 0.4078 
 
จากตารางที่ 4.18  เพศหญิงมีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ชลประทานมากกว่าเพศชาย คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.5955 มีการกระจายของข้อมูล  0.3680 เพศหญิงมี
ระดับความพึงพอใจต่อกระบวนการส่งน้ าและบ ารุงรักษาของกรมชลประทานมากกว่าเพศชายคิด
เป็นร้อยละ 3.3182 มีการกระจายของข้อมูล  0.2996 เพศหญิงมีระดับความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวย
ความสะดวก ที่กรมชลประทานจัดให้มากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 3.1182 มีการกระจายของ
ข้อมูล  0.3465  เพศชายมีระดับความพึงพอใจต่อผลการส่งน้ าและบ ารุงรักษาของกรมชลประทาน
มากกว่าเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 3.3091 มีการกระจายของข้อมูล  0.3787 
 ภาพรวม เกษตรกรเพศหญิงในพื้นที่รับน้ ากลางคลอง ช่วงฤดูฝน มีความพึงพอใจต่อการ
















ตารางที่  4.19 ค่าเฉลี่ย  (  ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจที่มี
 ความสัมพันธ์กับเพศของเกษตรกรผู้ใช้น้ าในเขตชลประทาน ช่วงฤดูฝน พื้นที่รับน้ า
 ปลายคลอง  
ข้อมูลวัดควำมพึงพอใจ 
เพศชำย เพศหญิง 
  S.D.   S.D. 
1.  ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บรกิำรของเจ้ำหน้ำท่ี
ชลประทำน 
    
1.1  ความสุภาพและอัธยาศัยในการให้บริการ 
1.2  ความเอาใจใส่ในการปฏบิัตหิน้าที่และความ
สม่ าเสมอในการลงพ้ืนที ่























ภำพรวม 3.5656 0.4156 3.6582 0.3704 
2. ควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำรส่งน  ำและบ ำรุงรกัษำของ
กรมชลประทำน 













2.2 การส ารวจความต้องการเพาะปลูก ก่อนถึงฤดูกาล
เพาะปลูก 
2.3  การก าหนดแผนการส่งน้ าประจ าฤดูกาลที่ชัดเจน 
2.4  การมีส่วนร่วมของเกษตรกรผูใ้ช้น้ าในการบริหาร
 จัดการน้ าและการบ ารุงรักษา 
2.5 การได้รับปริมาณน้ าที่เพียงพอต่อการเพาะปลูก 






























ภำพรวม 3.1667 0.3751 3.1837 0.2662 
3.  ควำมพึงพอใจต่อสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ท่ีกรม
ชลประทำนจัดให ้



































ตารางที่ 4.19  (ต่อ)   
ข้อมูลวัดควำมพึงพอใจ 
เพศชำย เพศหญิง 
  S.D.   S.D. 
4.  ควำมพึงพอใจต่อผลกำรส่งน  ำและบ ำรุงรักษำของกรม
ชลประทำน 
4.1 ผู้ใช้น้ าได้รับน้ า ตามแผนที่ก าหนด 


















4.3 การจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้น้ า 3.08 0.277 3.10 0.368 
ภำพรวม 3.0383 0.2027 3.0952 0.2635 
 
จากตารางที่ 4.19  เพศหญิงมีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ชลประทานมากกว่าเพศชาย คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.6582 มีการกระจายของข้อมูล  0.3704 เพศหญิงมี
ระดับความพึงพอใจต่อกระบวนการส่งน้ าและบ ารุงรักษาของกรมชลประทานมากกว่าเพศหญิงคิด
เป็นร้อยละ 3.1837 มีการกระจายของข้อมูล  0.2662 เพศชายมีระดับความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวย
ความสะดวก ที่กรมชลประทานจัดให้มากกว่าเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 3.2951มีการกระจายของ
ข้อมูล  0.4318 เพศหญิงมีระดับความพึงพอใจต่อผลการส่งน้ าและบ ารุงรักษาของกรมชลประทาน
มากกว่าเพศชายคิดเป็นร้อยละ 3.0952 มีการกระจายของข้อมูล  0.2635 
 ภาพรวม เกษตรกรเพศหญิงในพื้นที่รับน้ าปลายคลอง ช่วงฤดูฝน มีความพึงพอใจต่อการ
บริการด้านต่างๆมากกว่าเพศชาย  และมีระดับความพึงพอใจต่อการท างานของเจ้าหน้าที่ ส่วน
ราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้ามาพัฒนา บริการ และร่วมแก้ปัญหากับเกษตรในพื้นที่ในการ
ชลประทานด้านเกษตรกรรมในพื้นที่ได้ดีสร้างความพึงพอใจให้เกษตรในพื้นที่ในระดับสูง 
4.4.2 กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบควำมพึงพอใจระหว่ำงฤดูกำลเพำะปลูกของเกษตรกรผู้  
ใช้น  ำ 
 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างฤดูกาลเพาะปลูกของเกษตรกรผู้ใช้น้ า  ดัง











ตารางที่  4.20 ค่าเฉลี่ย  (  ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจที่มี
 ความสัมพันธ์กับช่วงฤดูการท าเกษตร ของเกษตรกรผู้ใช้น้ าในเขตชลประทานพื้นที่
 รับน้ าต้นคลอง  
ข้อมูลวัดควำมพึงพอใจ 
ฤดูแล้ง ฤดูฝน 
  S.D.   S.D. 
1.  ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บรกิำรของเจ้ำหน้ำท่ี
ชลประทำน 



























ภำพรวม 3.6802 0.4487 3.8491 0.2905 
2. ควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำรส่งน  ำและบ ำรุงรกัษำของ
กรมชลประทำน 













2.2 การส ารวจความต้องการเพาะปลูก ก่อนถึงฤดูกาล
เพาะปลูก 
2.3 การก าหนดแผนการส่งน้ าประจ าฤดูกาลที่ชัดเจน 
2.4 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรผูใ้ช้น้ าในการบริหาร
จัดการน้ าและการบ ารุงรักษา 
2.5 การได้รับปริมาณน้ าที่เพียงพอต่อการเพาะปลูก 






























ภำพรวม 3.3168 0.3665 3.5631 0.4421 
3. ควำมพึงพอใจต่อสิง่อ ำนวยควำมสะดวก ที่กรม
ชลประทำนจัดให ้



































ตารางที่ 4.20  (ต่อ)   
ข้อมูลวัดควำมพึงพอใจ 
ฤดูแล้ง ฤดูฝน 
  S.D.   S.D. 
4.  ควำมพึงพอใจต่อผลกำรส่งน  ำและบ ำรุงรักษำของกรม
ชลประทำน 
4.1 ผู้ใช้น้ าได้รบัน้ า ตามแผนที่ก าหนด 


















4.3 การจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ใชน้้ า 3.28 0.470 3.75 0.436 
ภำพรวม 3.2282 0.3969 3.7327 0.3990 
 
 จากตารางที่ 4.20  เกษตรกรในพื้นที่รับน้ าต้นคลองมีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ชลประทาน ในช่วงฤดูฝนมากกว่าฤดูแล้ง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.8491 มีการกระจายของ
ข้อมูล  0.2905 เกษตรกรมีระดับความพึงพอใจต่อกระบวนการส่งน้ าและบ ารุงรักษาของกรม
ชลประทาน ในช่วงฤดูฝนมากกว่าฤดูแล้ง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.5631 มีการกระจายของข้อมูล  0.4422 
เกษตรกรมีระดับความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก ที่กรมชลประทานจัดให้ในช่วงฤดูฝน
มากกว่าฤดูแล้ง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.4865 มีการกระจายของข้อมูล  0.4741 เกษตรกรมีระดับความพึง
พอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก ที่กรมชลประทานจัดให้ในช่วงฤดูฝนมากกว่าฤดูแล้ง คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 3.7327 มีการกระจายของข้อมูล  0.3990 
 ภาพรวมเกษตรกรในพื้นที่รับน้ าต้นคลอง มีระดับความพึงพอใจทุกด้านในระดับสูง      
ช่วงฤดูฝน มากกว่าฤดูแล้ง เนื่องจากการบริหารจัดการน้ าในฤดูฝนจะสามารถจัดการได้ดีมากกว่า
ฤดูแล้ง 
 
ตารางที่  4.21 ค่าเฉลี่ย  (  ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจที่มี
 ความสัมพันธ์กับช่วงฤดูการท าเกษตร ของเกษตรกรผู้ใช้น้ าในเขตชลประทาน พื้นที่
 รับน้ ากลางคลอง  
ข้อมูลวัดควำมพึงพอใจ 
ฤดูแล้ง ฤดูฝน 
  S.D.   S.D. 
1.  ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำท่ี
ชลประทำน 
    











ตารางที่  4.21 (ต่อ)  
ข้อมูลวัดควำมพึงพอใจ 
ฤดูแล้ง ฤดูฝน 
  S.D.   S.D. 
1.2 ความเอาใจใส่ในการปฏบิัตหิน้าที่และความสม่ าเสมอใน
การลงพ้ืนที่ 
1.3 การให้ค าแนะน า และตอบปัญหา  ข้อซักถาม 

















ภำพรวม 3.7613 0.3590 3.5091 0.3934 
2.  ควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำรส่งน  ำและบ ำรุงรักษำของกรม
ชลประทำน 













2.2  การส ารวจความต้องการเพาะปลูก ก่อนถึงฤดูกาล
เพาะปลูก 
2.3  การก าหนดแผนการส่งน้ าประจ าฤดูกาลที่ชัดเจน 
2.4 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรผูใ้ช้น้ าในการบริหารจัดการ
น้ าและการบ ารุงรักษา 
2.5 การได้รับปริมาณน้ าที่เพียงพอต่อการเพาะปลูก 





























ภำพรวม 3.0901 0.2599 3.3061 0.3637 
3. ควำมพึงพอใจต่อสิง่อ ำนวยควำมสะดวก ที่กรมชลประทำนจัด
ให ้
























ภำพรวม 3.0991 0.3426 3.1091 0.3132 
4.  ควำมพึงพอใจต่อผลกำรส่งน  ำและบ ำรุงรกัษำของกรม
 ชลประทำน 
4.1 ผู้ใช้น้ าได้รับน้ า ตามแผนที่ก าหนด 


















4.3 การจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้น้ า 3.05 0.264 3.28 0.491 











จากตารางที่ 4.21 เกษตรกรในพื้นที่รับน้ ากลางคลอง มีระดับความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ชลประทาน ในช่วงฤดูแล้งมากกว่าฤดูฝน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.7613 มีการ
กระจายของข้อมูล  0.3590 เกษตรกรมีระดับความพึงพอใจต่อกระบวนการส่งน้ าและบ ารุงรักษา
ของกรมชลประทาน ในช่วงฤดูฝนมากกว่าฤดูแล้ง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.3061 มีการกระจายของข้อมูล 
 0.3637 เกษตรกรมีระดับความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก ที่กรมชลประทานจัดให้ในช่วง
ฤดูฝนมากกว่าฤดูแล้ง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.1091 มีการกระจายของข้อมูล  0.3132 เกษตรกรมีระดับ
ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก ที่กรมชลประทานจัดให้ในช่วงฤดูฝนมากกว่าฤดูแล้ง คิด
เป็นค่าเฉลี่ย 3.2970 มีการกระจายของข้อมูล  0.3919 
 ภาพรวมเกษตรกรในพื้นที่รับน้ ากลางคลอง มีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ชลประทานในระดับสูง ช่วงฤดูแล้งมากกว่าฤดูฝน เนื่องจากช่วงฤดูฝนสามารถบริหาร
จัดการน้ าได้ดีอยู่แล้ว  ช่วงฤดูแล้งจะบริหารจัดการได้ยากกว่าแต่เจ้าหน้าที่ชลประทานให้บริการ
ประทับใจเกษตรกรในช่วงฤดูแล้งได้ดี เจ้าหน้าที่เอาใจใส่และบริหารดี  และกระบวนการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาของกรมชลประทาน , สิ่งอ านวยความสะดวก ที่กรมชลประทานจัดให้,ผลการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาของกรมชลประทาน เกษตรกรพอใจในระดับสูงช่วงฤดูฝน 
 
ตารางที่  4.22 ค่าเฉลี่ย  (  ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจที่มี
 ความสัมพันธ์กับช่วงฤดูการท าเกษตร ของเกษตรกรผู้ใช้น้ าในเขตชลประทาน พื้นที่
 รับน้ าปลายคลอง  
ข้อมูลวัดควำมพึงพอใจ 
ฤดูแล้ง ฤดูฝน 
  S.D.   S.D. 
1.  ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บรกิำรของเจ้ำหน้ำท่ี
ชลประทำน 




1.3 การให้ค าแนะน า และตอบปัญหา  ข้อซักถาม 





















ภำพรวม 3.4817 0.4710 3.6068 0.3970 
2. ควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำรส่งน  ำและบ ำรุงรกัษำของ
กรมชลประทำน 
2.1  การแจ้งข้อมูลข่าวสาร แก่ผู้ใช้น้ าอย่างสม่ าเสมอ 































ตารางที่  4.22  (ต่อ) 
ข้อมูลวัดควำมพึงพอใจ 
ฤดูแล้ง ฤดูฝน 
  S.D.   S.D. 
2.3  การก าหนดแผนการส่งน้ าประจ าฤดูกาลที่ชัดเจน 
2.4  การมีส่วนร่วมของเกษตรกรผูใ้ช้น้ าในการบริหาร
จัดการน้ าและการบ ารุงรักษา 
2.5  การได้รับปริมาณน้ าที่เพียงพอต่อการเพาะปลูก 






















ภำพรวม 2.6667 0.4643 3.1742 0.3298 
3. ควำมพึงพอใจต่อสิง่อ ำนวยควำมสะดวก ที่กรม
ชลประทำนจัดให ้
























ภำพรวม 3.0367 0.4650 3.2727 0.3749 
4.  ความพึงพอใจต่อผลการส่งน้ าและบ ารุงรักษาของกรม
ชลประทาน 
4.1 ผู้ใช้น้ าได้รบัน้ า ตามแผนที่ก าหนด 


















4.3 การจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ใชน้้ า 2.75 0.626 3.09 0.319 
ภำพรวม 2.6575 0.5601 3.0636 0.2324 
 
จากตารางที่ 4.22 เกษตรกรในพื้นที่รับน้ าปลายคลองมีระดับความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ชลประทาน ในช่วงฤดูฝนมากกว่าฤดูแล้ง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.6068 มีการ
กระจายของข้อมูล  0.3970 เกษตรกรมีระดับความพึงพอใจต่อกระบวนการส่งน้ าและบ ารุงรักษา
ของกรมชลประทาน ในช่วงฤดูฝนมากกว่าฤดูแล้ง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.1742 มีการกระจายของข้อมูล 
 0.3298 เกษตรกรมีระดับความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก ที่กรมชลประทานจัดให้ในช่วง
ฤดูฝนมากกว่าฤดูแล้ง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.2727 มีการกระจายของข้อมูล  0.3749 เกษตรกรมีระดับ
ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก ที่กรมชลประทานจัดให้ในช่วงฤดูฝนมากกว่าฤดูแล้ง คิด 











 ภาพรวมเกษตรกรในพื้นที่รับน้ าปลายคลอง มีระดับความพึงพอใจทุกด้านในระดับสูง      
ช่วงฤดูฝน มากกว่าฤดูแล้ง เนื่องจากการบริหารจัดการน้ าในฤดูฝนจะสามารถจัดการได้ดีมากกว่า
ฤดูแล้งที่ได้รับดับความพึงพอใจระดับปานกลาง 
4.4.3 กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบควำมพึงพอใจตำมอำยุของเกษตรกรผู้ใช้น  ำ 
 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจตามอายุของเกษตรกรผู้ใช้น้ า ดังแสดงในตารางที่ 
4.23 โดยจ าแนกการพิจารณา ดังนี้ 
- การพิจารณา  “ระหว่างกลุ่ม” หมายถึง ค่าความแปรปรวนแสดงขนาดของ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มต่างๆ ถ้าระหว่างกลุ่มมีค่าเฉลี่ยแตกต่าง
กันมากค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่มจะมีค่ามากด้วย 






















1.3 การให้ค าแนะน า และตอบ









































































































ส่งน  ำและบ ำรุงรกัษำของกรม
ชลประทำน 
2.1 การแจ้งข้อมูลข่าวสาร แก่




















































































































































3.  ควำมพึงพอใจต่อสิ่งอ ำนวยควำม 
สะดวก ที่กรมชลประทำนจัดให ้
3.1  ความสมบูรณ์ ของคลอง















































df Mean  
Square 
F Sig. 





























4.  ควำมพึงพอใจต่อผลกำรส่งน  ำ
และบ ำรุงรักษำของกรม
ชลประทำน 





























































































1.  * ระดับนัยส าคัญ < 0.05** ระดับนัยส าคัญ < 0.01 
2.  Sum of Squares  หมายถึง แทนผลบวกก าลังสองของคะแนน (SS) 
3.  df  หมายถึง ค่าองศาอิสระ (Degree of Freedom) 
4.  Mean Square หมายถึง ค่าเฉลี่ยยกก าลังสอง (MS) 
5.  F หมายถึง ค่าทดสอบนัยส าคัญของค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่ม (ค่าสถิติ F) 











จากตารางที่ 4.23 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ าในเขตชลประทานต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ชลประทานมีค่า
ความน่าจะเป็นที่ค านวณได้จากตัวสถิติที่ใช้ทดสอบ  0.540  ความพึงพอใจต่อกระบวนการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาของกรมชลประทานมีค่าความน่าจะเป็นที่ค านวณได้จากตัวสถิติที่ใช้ทดสอบ  0.626  ความ
พึงพอใจต่อกระบวนการต่อสิ่งอ านวยความสะดวกที่กรมชลประทานจัดให้มีค่าความน่าจะเป็นที่
ค านวณได้จากตัวสถิติที่ใช้ทดสอบ  0.963 ความพึงพอใจต่อผลการส่งน้ าและบ ารุงรักษาของกรม
ชลประทานมีค่าความน่าจะเป็นที่ค านวณได้จากตัวสถิติที่ใช้ทดสอบ  0.733  ทั้งนี้ สามารถสรุปได้ว่า
อายุของผู้ตอบแบบสอบถามไม่ท าให้ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ าในเขตชลประทาน แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
4.4.4 กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบควำมพึงพอใจตำมพื นท่ีเพำะปลูกของเกษตรกรผู้ใช้น  ำ 
 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจตามพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรผู้ใช้น้ า ดังแสดง
ในตารางที่ 4.24 โดยจ าแนกการพิจารณา ดังนี้ 
-  การพิจารณา  “ระหว่างกลุ่ม”  หมายถึง  ค่าความแปรปรวนแสดงขนาดของ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มต่างๆ ถ้าระหว่างกลุ่มมีค่าเฉลี่ยแตกต่าง
กันมากค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่มจะมีค่ามากด้วย 











































































df Mean  
Square 
F Sig. 
1.3  การให้ค าแนะน า และตอบ




















































ส่งน  ำและบ ำรุงรกัษำของกรม
ชลประทำน 
2.1  การแจ้งข้อมูลข่าวสาร แก่
ผู้ใช้น้ าอย่างสม่ าเสมอ 
 
2.2  การส ารวจความต้องการ
เพาะปลูก ก่อนถึงฤดูกาล
เพาะปลูก 
2.3  การก าหนดแผนการส่งน้ า
ประจ าฤดูกาลที่ชัดเจน 
 
2.4  การมีส่วนร่วมของเกษตรกร 
ผู้ใช้น้ าในการบรหิารจดัการ
























































































































































3. ควำมพึงพอใจต่อสิง่อ ำนวยควำม 
สะดวก ทีก่รมชลประทำนจัดให ้
    3.1 ความสมบูรณ์ ของคลองส่ง
น้ า คูส่งน้ า ถนนบนคัน
คลองและอาคารบังคบัน้ า 































































4.  ควำมพึงพอใจต่อผลกำรส่งน  ำ
และบ ำรุงรักษำของกรม
ชลประทำน 




































































































1.  * ระดับนัยส าคัญ < 0.05** ระดับนัยส าคัญ < 0.01 
2.  Sum of Squares  หมายถึง แทนผลบวกก าลังสองของคะแนน (SS) 
3. df  หมายถึง ค่าองศาอิสระ (Degree of Freedom) 
4.  Mean Square หมายถึง ค่าเฉลีย่ยกก าลังสอง (MS) 
5.  F หมายถึง ค่าทดสอบนัยส าคญัของค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่ม (ค่าสถิติ F) 
6.  Sig. หมายถึง ค่าความน่าจะเป็นที่ค านวณได้จากสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน 
 
จากตารางที่ 4.24  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง  พบว่าพื้นที่เพาะปลูกของผู้ตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ าในเขตชลประทานต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ชลประทานมีค่าความน่าจะเป็นที่ค านวณได้จากตัวสถิติที่ใช้ทดสอบ  0.677  ความพึงพอใจต่อ
กระบวนการส่งน้ าและบ ารุงรักษาของกรมชลประทานมีค่าความน่าจะเป็นที่ค านวณได้จากตัวสถิติที่
ใช้ทดสอบ  0.802  ความพึงพอใจต่อกระบวนการต่อสิ่งอ านวยความสะดวกที่กรมชลประทานจัดให้มี
ค่าความน่าจะเป็นที่ค านวณได้จากตัวสถิติที่ใช้ทดสอบ 0.002* ความพึงพอใจต่อผลการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาของกรมชลประทานมีค่าความน่าจะเป็นที่ค านวณได้จากตัวสถิติที่ใช้ทดสอบ 0.419 ทั้งนี้ 
สามารถสรุปได้ว่า พื้นที่เพาะปลูกของผู้ตอบแบบสอบถามท าให้ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ า
ในเขตชลประทานเกี่ยวกับเร่ืองสิ่งอ านวยความสะดวกที่กรมชลประทานจัดให้ภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 (P < 0.01)  เร่ืองการให้บริการของเจ้าหน้าที่ชลประทาน  
กระบวนการส่งน้ าและบ ารุงรักษาของกรมชลประทาน  ผลการส่งน้ าและบ า รุงรักษาของกรม
ชลประทานภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P < 0.05)  
4.4.5 กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบควำมพึงพอใจตำมชนิดของกำรท ำกำรเกษตร 
 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจตามชนิดของการท าการเกษตร ดังแสดงในตารางที่ 
4.25 โดยจ าแนกการพิจารณา ดังนี ้
- การพิจารณา  “ระหว่างกลุ่ม”  หมายถึง  ค่าความแปรปรวนแสดงขนาดของ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มต่างๆ ถ้าระหว่างกลุ่มมีค่าเฉลี่ยแตกต่าง
กันมากค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่มจะมีค่ามากด้วย 













ตารางที่  4.25  เปรียบเทียบความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ าในเขตชลประทาน จ าแนกตามชนิด


















1.3  การให้ค าแนะน า และตอบ























































































น  ำและบ ำรุงรักษำของกรม
ชลประทำน 
2.1 การแจ้งข้อมูลข่าวสาร แก่





























































































































































































































4. ควำมพึงพอใจต่อผลกำรส่งน  ำและ 
บ ำรุงรักษำของกรมชลประทำน 
4.1 ผู้ใช้น้ าได้รับน้ า ตามแผนที่
ก าหนด 
 




































































































1.  * ระดับนัยส าคัญ < 0.05** ระดับนัยส าคัญ < 0.01 
2.  Sum of Squares  หมายถึง แทนผลบวกก าลังสองของคะแนน (SS) 
3.  df  หมายถึง ค่าองศาอิสระ (Degree of Freedom) 
4.  Mean Square หมายถึง ค่าเฉลีย่ยกก าลังสอง (MS) 
5.  F หมายถึง ค่าทดสอบนัยส าคญัของค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่ม (ค่าสถิติ F) 
6.  Sig. หมายถึง ค่าความน่าจะเป็นที่ค านวณได้จากสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน 
 
จากตารางที่ 25  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง  พบว่าชนิดของการท าการเกษตรของ
ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ าในเขตชลประทานต่อการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ชลประทานมีค่าความน่าจะเป็นที่ค านวณได้จากตัวสถิติที่ใช้ทดสอบ  0.020*   ความพึงพอใจ
ต่อกระบวนการส่งน้ าและบ ารุงรักษาของกรมชลประทานมีค่าความน่าจะเป็นที่ค านวณได้จากตัวสถิติ
ที่ใช้ทดสอบ  0.333  ความพึงพอใจต่อกระบวนการต่อสิ่งอ านวยความสะดวกที่กรมชลประทานจัดให้
มีค่าความน่าจะเป็นที่ค านวณได้จากตัวสถิติที่ใช้ทดสอบ  0.358 ความพึงพอใจต่อผลการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาของกรมชลประทานมีค่าความน่าจะเป็นที่ค านวณได้จากตัวสถิติที่ใช้ทดสอบ   0.008*    
ทั้งนี้ สามารถสรุปได้ว่า ชนิดของการท าการเกษตรของผู้ตอบแบบสอบถามท าให้ความพึงพอใจของ
เกษตรกรผู้ใช้น้ าในเขตชลประทานเกี่ยวกับเร่ืองการให้บริการของเจ้าหน้าที่ชลประทาน  ผลการส่งน้ า
และบ ารุงรักษาของกรมชลประทานภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
(P<0.05) เร่ืองกระบวนการส่งน้ าและบ ารุงรักษาของกรมชลประทาน และสิ่งอ านวยความสะดวกที่












4.4.6 กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบควำมพึงพอใจตำมพื นท่ีรับน  ำ 
 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจตามตามพื้นที่รับน้ า ดังแสดงในตารางที่ 4.26 โดย
จ าแนกการพิจารณา ดังนี้ 
-  การพิจารณา  “ระหว่างกลุ่ม”  หมายถึง  ค่าความแปรปรวนแสดงขนาดของ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มต่างๆ ถ้าระหว่างกลุ่มมีค่าเฉลี่ยแตกต่าง
กันมากค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่มจะมีค่ามากด้วย 





































1.3  การให้ค าแนะน า และตอบ























































































น  ำและบ ำรุงรักษำของกรม
ชลประทำน 
2.1 การแจ้งข้อมูลข่าวสาร แก่



















































































































































3.  ควำมพึงพอใจต่อสิง่อ ำนวยควำม 
สะดวก ที่กรมชลประทำนจัดให ้
3.1  ความสมบูรณ์ ของคลอง














































































4.  ควำมพึงพอใจต่อผลกำรส่งน  ำ
และบ ำรุงรักษำของกรม
ชลประทำน 
4.1  ผู้ใช้น้ าได้รับน้ า ตามแผนที่
ก าหนด 
 
























































4.   ควำมพึงพอใจต่อผลกำรส่งน  ำ
และบ ำรุงรักษำของกรม
ชลประทำน 



















































1.  * ระดับนัยส าคัญ < 0.05** ระดับนัยส าคัญ < 0.01 
2.  Sum of Squares  หมายถึง แทนผลบวกก าลังสองของคะแนน (SS) 
3.  df  หมายถึง ค่าองศาอิสระ (Degree of Freedom) 











5.  F หมายถึง ค่าทดสอบนัยส าคญัของค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่ม (ค่าสถิติ F) 
6.  Sig. หมายถึง ค่าความน่าจะเป็นที่ค านวณได้จากสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน 
 
จากตารางที่ 26  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง  พบว่าพื้นที่รับน้ าของผู้ตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ าในเขตชลประทานต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ชลประทานมีค่าความน่าจะเป็นที่ค านวณได้จากตัวสถิติที่ใช้ทดสอบ  0.000** ความพึงพอใจต่อ
กระบวนการส่งน้ าและบ ารุงรักษาของกรมชลประทานมีค่าความน่าจะเป็นที่ค านวณได้จากตัวสถิติที่
ใช้ทดสอบ  0.000**  ความพึงพอใจต่อกระบวนการต่อสิ่งอ านวยความสะดวกที่กรมชลประทานจัดให้
มีค่าความน่าจะเป็นที่ค านวณได้จากตัวสถิติที่ใช้ทดสอบ  0.000**  ความพึงพอใจต่อผลการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาของกรมชลประทานมีค่าความน่าจะเป็นที่ค านวณได้จากตัวสถิติที่ใช้ทดสอบ  0.000** 
ทั้งนี้ สามารถสรุปได้ว่า ชนิดของการท าการเกษตรของผู้ตอบแบบสอบถามท าให้   ทั้งนี้ สามารถสรุป
ได้ว่า พื้นที่รับน้ าของผู้ตอบแบบสอบถาม ท าให้ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ าในเขตชลประทาน















โครงการส่งน้ าบ ารุงรักษาล านางรอง สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังต่อไปนี้ 
 
5.1 สรุปผลกำรวิจัยจำกกำรวิจัยเชิงปริมำณ 
 จากผลการวิจัยข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้ใช้น้ าในเขตชลประทานโครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาล านางรอง  พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 54.5 เป็นเพศชาย
(จ านวน 361 คน) มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี ร้อยละ 43.4 (จ านวน 287 คน) มีพื้นที่เพาะปลูกจ านวน 
11-20 ไร่  (จ านวน 208 คน)  ชนิดของการท าการเกษตรร้อยละ 97.5 เป็นนาข้าว (จ านวน 648 คน)  
มีกลุ่มผู้ใช้น้ าในเขตพื้นที่ชลประทานร้อยละ 100 (จ านวน 662 คน) เป็นพื้นที่รับน้ าช่วงต้นคลอง
ร้อยละ 33.5 (จ านวน 222 คน) พื้นที่รับน้ าช่วงกลางคลองร้อยละ 33.4 (จ านวน 221 คน) พื้นที่รับน้ า
ช่วงปลายคลองร้อยละ 33.1 (จ านวน 219 คน) 
 ระดับความพึงพอใจในการรับบริการของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ าในเขตชลประทานโครงการ
ส่งน้ าและบ ารุงรักษาล านางรองในช่วงฤดูแล้ง  บริเวณพื้นที่รับน้ าต้นคลอง  บริเวณพื้นที่รับน้ ากลาง
คลอง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง  ส่วนบริเวณพื้นที่รับน้ าปลายคลองมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ชลประทาน ต่อสิ่งอ านวยความสะดวก  ที่กรมชลประทานจัดให้  อยู่ใน
ระดับสูง  และมีความพึงพอใจต่อกระบวนการส่งน้ าและบ ารุงรักษาของกรมชลประทาน  ต่อผลการ
ส่งน้ าและบ ารุงรักษาของกรมชลประทาน  อยู่ในระดับปานกลาง  ระดับความพึงพอใจในการรับ
บริการของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ าในเขตชลประทานโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล านางรองในช่วง
ฤดูฝน  บริเวณพื้นที่รับน้ าต้นคลอง  บริเวณพื้นที่รับน้ ากลาง  และบริเวณพื้นที่รับน้ าปลายคลอง     
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง   
 
5.2  สรุปผลกำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
 จากผลการวิจัยข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้ใช้น้ าในเขตชลประทานโครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาล านางรอง  พบว่าในช่วงฤดูแล้ง บริเวณพื้นที่รับน้ าปลายคลองมีความพึงพอใจต่อ
กระบวนการส่งน้ าและบ ารุงรักษาของกรมชลประทาน  ต่อผลการส่งน้ าและบ ารุงรักษาของกรม
ชลประทาน  อยู่ในระดับปานกลาง  ซึ่งเป็นช่วงที่มีปริมาณน้ าน้อยผู้ที่ได้รับผลกระทบจะเป็นกลุ่ม











พื้นที่เพาะปลูกทุกแห่งในเขตพื้นที่ชลประทานช่วงต้นคลอง  กลางคลองจะมีปริมาณน้ าเพียงพอ  
แต่ไม่เพียงพอส าหรับพื้นที่ชลประทานช่วงปลายคลอง  ท าให้พื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหาย    
ต้องด าเนินการแก้ไขระบบส่งน้ าให้เพียงพอกับความต้องการของกลุ่มผู้ใช้น้ า  พร้อมทั้งการบริหาร
จัดการด้านสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ชลประทานจัดหาเพื่ออ านวยความสะดวกแก่กลุ่มเกษตรกรให้
เพียงพอต่อความต้องการ และจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงข่าวสารต่างๆ  ของโครงการส่ง
น้ าและบ ารุงรักษาล านางรอง   และควรมีการวางแผนการใช้น้ า  เพื่อให้ผู้ใช้น้ าได้รับน้ าเพียงพอ 
สามารถเพาะปลูกได้ครบทุกพื้นที่   เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้น้ าด้วยกัน 
 
5.3  ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจัยครั งต่อไป 
 1.   ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจกลุ่มเกษตรกรพื้นที่ชลประทานต่อการ
บริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน 
 2. ควรท าการศึกษาถึงการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในชุมชนของประชาชนกลุ่มเกษตรกรใน
พื้นที่รับน้ าเขตชลประทาน  
 3. ควรท าการศึกษาพัฒนาองค์กรหรือโครงการอ่ืน ๆ ของชุมชนในพื้นที่ รับน้ าเขต
ชลประทาน 




 หน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ต้องท างานแบบ
ประสานความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือด้านความรู้ และการฝึกอบรมตามความต้องการของ
ชุมชน  ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดการซ้ าซ้อนกันในการท างานซึ่งเป็นการบูรณาการความช่วยเหลือซึ่งจะ
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หน่วยงานของกรมชลประทานที่ให้บริการ..โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาล้านางรอง สชป. 8 กรมชลประทาน
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ            ชาย             หญิง
2. อายุ            ต า่กว่า  30  ปี            31 - 40 ปี            41 - 50 ปี            51 ปีขึ้นไป
3. พ้ืนที เพาะปลูก       1-10 ไร่
4. ชนิดของการท่าการเกษตร
5. พ้ืนที ชลประทาน            มีกลุ่มผู้ใช้น้่า           ไม่มีกลุ่มผู้ใช้น้่า
6. พ้ืนที รับน้่าอยู่บริเวณ            ต้นคลอง            กลางคลอง            ปลายคลอง
ส่วนที่  2  ความพึงพอใจในการรับบริการ
ท่านพอใจต่อการสง่น้่าและบ่ารุงรักษากรมชลประทานมากน้อยเพียงใด?
(กรุณาท่าเครื องหมาย   /  ที ตรงกบัความคดิเห็นของทา่น)
มาก มาก น้อย น้อยสุด
ที สุด
     1.1  ความสภุาพและอัธยาศัยในการให้บริการ
     1.2  ความเอาใจใสใ่นการปฏิบัติหน้าที และความสม า่เสมอในการลงพ้ืนที 
     1.3  การให้คา่แนะน่า และตอบปัญหา  ข้อซกัถาม
     1.4  การรับฟังความคดิเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใช้น้่า
     2.1 การแจ้งข้อมูลข่าวสาร แกผู้่ใช้น้่าอย่างสม า่เสมอ
     2.2 การสา่รวจความต้องการเพาะปลูก กอ่นถึงฤดกูาลเพาะปลูก
     2.3 การกา่หนดแผนการสง่น้่าประจ่าฤดกูาลที ชัดเจน
     2.4 การมีสว่นร่วมของเกษตรกรผู้ใช้น้่าในการบริหารจัดการน้่าและการบ่ารุงรักษา
     2.5 การไดรั้บปริมาณน้่าที เพียงพอต่อการเพาะปลูก
     2.6 การไดรั้บน้่าตรงต่อเวลา หรือในช่วงเวลาที เหมาะสม
    3.1 ความสมบูรณ์ ของคลองสง่น้่า คสูง่น้่า ถนนบนคนัคลองและอาคารบงัคบัน้่า
    3.2 ความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อกบัเจ้าหน้าที ชลประทาน
    4.1 ผู้ใช้น้่าไดรั้บน้่า ตามแผนที กา่หนด
    4.2 ผู้ใช้น้่าสามารถเพาะปลูกไดพ้ื้นที ตามที วางแผนร่วมกบัชลประทาน
    4.3 การจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้น้่า
ส่วนที่  3  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
ข้อมูลวัดความพึงพอใจ
1.  ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจา้หน้าที่ชลประทาน
2.  ความพึงพอใจต่อกระบวนการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาของกรมชลประทาน




            พืชไร่ พืชผัก            อื น .ๆ.............
3.  ความพึงพอใจต่อสิ่งอ้านวยความสะดวก ที่กรมชลประทานจดัให้
4.  ความพึงพอใจต่อผลการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาของกรมชลประทาน
แบบส ารวจความพึงพอใจ
















































ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ            ชาย             หญิง
2. อายุ            ต า่กว่า  30  ปี            31 - 40 ปี            41 - 50 ปี            51 ปขีึ้นไป
3. พ้ืนที เพาะปลูก
4. ชนิดของการทา่การเกษตร
5. พ้ืนที ชลประทาน            มีกลุ่มผู้ใช้น้่า           ไม่มีกลุ่มผู้ใช้น้่า
6. พ้ืนที รับน้่าอยู่บริเวณ            ต้นคลอง            กลางคลอง            ปลายคลอง
ส่วนที่  2  ความพึงพอใจในการรับบริการ
ทา่นพอใจต่อการสง่น้่าและบา่รุงรักษากรมชลประทานมากน้อยเพียงใด?
(กรุณาทา่เครื องหมาย   /  ที ตรงกบัความคดิเห็นของทา่น)
มาก มาก น้อย น้อยสดุ
ที สดุ
     1.1  ความสภุาพและอัธยาศยัในการให้บริการ
     1.2  ความเอาใจใส่ในการปฏิบติัหน้าที และความสม า่เสมอในการลงพ้ืนที 
     1.3  การให้คา่แนะน่า และตอบปญัหา  ข้อซกัถาม
     1.4  การรับฟังความคดิเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใช้น่้า
     2.1 การแจ้งข้อมูลข่าวสาร แกผู้่ใช้น่้าอย่างสม า่เสมอ
     2.2 การสา่รวจความต้องการเพาะปลูก กอ่นถึงฤดูกาลเพาะปลูก
     2.3 การกา่หนดแผนการส่งน้่าประจ่าฤดูกาลที ชัดเจน
     2.4 การมีสว่นร่วมของเกษตรกรผู้ใช้น้่าในการบริหารจัดการน้่าและการบา่รุงรักษา
     2.5 การได้รับปริมาณน้่าที เพียงพอต่อการเพาะปลูก
     2.6 การได้รับน้่าตรงต่อเวลา หรือในช่วงเวลาที เหมาะสม
    3.1 ความสมบรูณ์ ของคลองสง่น้่า คสูง่น่้า ถนนบนคนัคลองและอาคารบังคบัน้่า
    3.2 ความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อกบัเจ้าหน้าที ชลประทาน
    4.1 ผู้ใช้น้่าได้รับน้่า ตามแผนที กา่หนด
    4.2 ผู้ใช้น้่าสามารถเพาะปลูกไดพ้ื้นที ตามที วางแผนร่วมกบัชลประทาน
    4.3 การจัดการปญัหาความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้น้่า
ส่วนที่  3  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
3.  ความพึงพอใจต่อสิ่งอ้านวยความสะดวก ที่กรมชลประทานจดัให้




2.  ความพึงพอใจต่อกระบวนการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาของกรมชลประทาน
11-20 ไร่          21-30 ไร่ 31 ไร่ขึ้นไป
            พืชไร่ พืชผัก            อื น .ๆ.............
       1-10 ไร่
นาข้าว
แบบส ารวจความพึงพอใจ














 นายสมเกียรติ์ เสือแก้ว เกิดวันที่  6  กุมภาพันธ์  2513 ประวัติการศึกษา  ป.การชลประทาน 
โรงเรียนการชลประทาน วศบ.โยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ประสบการณ์ในการ
ท างาน ปี 2536 - 2539 นายช่างชลประทาน โครงการชลประทาน นครศรีธรรมราช สชป.11 กรม
ชลประทาน ปี 2540 - 2552 นายช่างชลประทาน โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา ล าตะคอง สชป.8 
กรมชลประทาน ปี  2553 - ปัจจุบัน  นายช่างชลประทาน โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล านางรอง  
สชป.8 กรมชลประทาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
